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1  ГАЗЕТА ВЫХОДИТ t  
ЕЖЕДНЕВНО
® О Р Г А Н »
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♦ „ 2 2-10 и, t  
5  3  -  3-60 * .  ♦
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
БЮРО ПЕРВОУРАЛЬСКОГО PH Щ Ш (б) 
ОТ 25 ДЕНАБРЯ 1935 ГОДА
1. В соответствии с решением бюро Обкома В К П (б) от 20 
декабря е /г. созвать 2,7 декабря в 6 часов вечера в клубе І Т Р  
Трубстроя очередной пленум РК В К И (б) с вопросом: «Обсуждение 
письма ЦК В.1КСМ и плана практических мероприятий парторга 
ниваций по проведению от четно-перевыборной кампании комсомель 
ской организации р&йона“ .
2 .  Докладчиком на пленуме по указанному вопросу утвер 
дить секретаря РК В К П (б ) тов. Чернецога
I!™"»»1 1 пт'11 - 1 ....
О СТРОИТЕЛЬСТВЕ И ЗАДАЧАХ СТРОИТЕЛЕН
Речь тов. В. М. МОЛОТОВА на совещании по вопросам строительства в ЦК ВКП(б) 14 декабря 1935 года
чтобы по основным отраслям и 
районам не выполнялись у с т а ­
новленные планы.^ В  э?ом году
!. О КРИ ТИ КЕ НЕДОСТАТКОВ И ОСОБЕННО! 
О ГЛАВНОМ НЕДОСТАТКЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
Товарищи, наше совещание cos нение производственных норм 
вано ие очень важному ' вопросу 5 — 8 раз и даже больше, внос* 
и я думаю, что оно будет иметь некоторые улучшенные элементы 
большое значение для всего де- механизации в свою работу и про 
ла нашего строительства. Общее водя простейшие рационализатор 
внечатлевие от всего сказанного ские мероприятия. Слушая речи 
здесь получается такое: видно, Бурина и т а в и і, ка к  он, мы все 
что мы обладаем уже громадным здесь радовались тому, что у 
опытом в строительстве, что у нас выросло уже немало рабо­
многих местных работников-строи: чих-строителей, которые повяли 
телей накопился за последние гѳ з н а ч е н и е  м е х а н и з а ц и и  и 
ды действительно богатый строи-[успеш но пользуются простейшей 
•тельный опыт, и видно, вместе с ! механизацией в своей рабюте. й з  
тем, как плохо и зачастую пря | таких товарищей, как Бурин, мо 
мо безобразно іспользовываем мы гут и должны выйти за какую 
эти накопленные богатства праа- ■ нибудь пару лет хорошие совет 
тического опыта в интересах' ские инженеры и крупные хозяй 
улучш ения строительства, j ственники и им надо помочь по
"Наибольший опыт по строи-' скорее пройти высшую техниче 
тельству, ка к  веем известно, име скую школу.
е т с а  у  Н а р к о м т я ж п р о м а , П од  р у  
к о в о д ств о м  Н а р к о м т я ж п р о м а  в ы ­
ст р о ен о  в с е го  б о л ь ш е  за в о д о в  и 
ф а б р и к , ш а х т  и  э л е к т р о с т а н ц и й , 
ж и л ы х  дом ов и д р у ги х  зд а н и й . 
Но и  с а м а я  с и л ь н а я  к р и т и к а  н е ­
д о с т а т к о в  в  с т р о и т е л ь с т в е  зд е с ь  
б ы л а  д а н а  в  р е ч и  Н а р к о м а  т я ­
ж е л о й  п р о м ы ш л е н н о с т и  т о в . О р д ­
ж о н и к и д з е .
Ч т о б ы  с е р ь е зн о  у л у ч ш и т ь  и 
у д е ш е в и т ь  н а ш е  с т р о и т е л ь с т в о
Д р у го й  п р и м е р # -т о з а р и щ  Ж м у - 
р и н , р а б о т а ю щ и й  к а м е н щ и к о м  З а  
в о д е т р о я  в  М о скв е . О н р а с с к а з а л
зд е с ь  п о у ч и т е л ь н у ю  и с то р и ю  с в о ­
ей  р а б о т ы  з а  п о с л е д н и е  г о д ы , н а  
ч в н а я  о т  М а г н и т о с т р о я . Он т а к  
ж е  п е р е в ы п о л н я е т  у с т а н о в л е н н ы е  
п р о и зв о д с т в е н н ы е  н о р м ы  в  п я т ь  
а  б о л е е  р а з .  Он д о б и л с я  э т о го  
н е с к о л ь к о  и н ы м и  п у т я м и ,  ч е м  т .  
Б у р и н . Е г о  у с п е х и , г л а в н ы м  об 
р а з о м — в  п р а в и л ь н о м  разделе-
н а м  д е й с т в и т е л ь н о  н у ж н а  б о л ь - [ним труда и во о б щ е в  л у ч  
ш е в и с т с к а я  к р и т и к а  н е д о с т а т к о в  ш ей о р г а н и за ц и и  р а б о т ы . В с в я -  
в с т р о и т е л ь с т в е  В  этом  о ін о ш с  зи  с  эти м  е м у , к а к  и м н о ги м  
к и и  н е  в с е  р е ч и  н а  с о в е щ а н и и ' гр у ги м  с т р о и т е л ь н ы м  р а б о ч и м , 
в п о л н е  о т в е ч а л и  и н те р е с а м  д е л а ,  все  ещ е б о л й п е  п р и х о д и т с я  р а с  
Н е к о т о р ы е  р у к о в о д я щ и е  р а б о т а й  « ч и т ы в а т ь  н а  свою  ф в з а ч е с к у ю
ки  в с т р о и т е л ь с т в е  н е п р о ч ь  * щ е 
и т е п е р ь  з а м а з ы в а т ь  н ед о ста  ки  
св в ей  р а б о т ы  и ,  т а к  с к а з а т ь ,  цод  
с а х а р и в а т ъ  и х  о б ещ ан и я м и  и 
с л а д к и м и  с л о в а м и . Б о  н е  т а к о в ы  
р еч и  м н о ги х  м е с т н ы х  р а б о т н и ­
ков . .Іу ч н ш е  н з  н а ш и х  с т р о и т е ­
л ей  р е ш и т е л ь н о , м етк о  и с т р а с т ­
но к р и т и к у ю т  н е д о с т а т к и  з  с т р о  
и т е л ь с т в е  и эти м  п о к а з ы в а ю т  с о ­
з н а н и е  св о ей  о т в е т с т в е н н о с т и ' п е  
ред п а р т и е й  и р а б о ч г м  к л а ссо м  
і  б о л ь ш е в и с тс к у ю  веру  в  свои  
(илы.
М етко  и  п о у ч и т е л ь н о  го в о р и л и  
о я*д о с т а т к а х  в  н а ш ем  с т р о и ­
т е л ь с т в е  р а б о ч и е  с т а х а н о в ц ы . 
В о зк м и те  х о т я  б ы  р еч и  а р м а т у р ' 
щ и к а  Б у р и н а  и к а м е н щ и к а  Ш и ­
р и н а .
Товарищ Ь у р ін  р а б о т а е т  н а  
строительстве а в т о з а в о д а  в Г о р ь ­
ком. Он рассказал здесь о св о ей  
работе много интересного. Он рас 
сказал о т о м , к а к  некоторые про 
раб ы  . и нормировщики на его 
строительстве вначале п р осто  н е 
понимали стахановского д в и ж е ­
н и я  и тормозили его, Слезо це 
пляясь ва старые, ннзкне нормы. 
0в рассказал и о прекрасных 
примерах своей работы с выпол- 
неіяем установленной нормы в 
5# *— 8 0 0  проц. щ больше, и о 
том, как помогали ему п а р т и й ц ы  
и комсомольцы. А главное —  он 
престо и наглядно показал, как 
иивкно он ебесиечил перевывал-
л о в к о с т ь  п м н о го л е тн и й  тр у д о в о й  
о п ы т  и л и ш ь  во  в т о р у ю  о ч ередь  
— я а  и с п о л ь зо в а н и е  п р о сте й ш и х  
т е х н и н с с к и х  п р и сп о со б л ен и и . П ри 
мер т о в , Ж м у р и н а , ещ е н е  п о л у ­
ч и в ш е г о  д о л ж н о й  по м ощ и  о т  внел 
р е н и я  м е х а н и з а ц и и  в с т р о и т е л ь ­
ное д е л о , го в о р и т  о т о м , н а с к о л ь  
ко  в  о р га н и за ц и и  т р у д а  ст р о и т е  
лен  м ы  ещ е  о т с т а е м  о т  са м ы х  
э л е м е н т а р н ы х  д л я  с т р о и т е л ь н о й  
и н д у стр и и  тре(Г ован в8.  В сам ом  
д ел е , с т о и т  н а ш г г  р у к о в о д и т е л я м  
с т р о е к  сер ь е зн е е  п о д у м а т ь  н а д  
м е х а н и з а ц и е й  р а б о т ,  с в я з а н н ы х  
с тр уд о м  т о в . ІК м у р н н а  и д р у г и х  
к а м е н щ и к о в , и  м ы  н е т о л ь к о  з н а  
ч и т е л ь н о  о б л е г ч и *  й  -РУД, н о  и 
зн а ч и т е л ь н о  подни м ем  п р о и зв о д и ­
те л ь н о с т ь  т р у д а  м н о ги х  т ы с я ч  
к а м е н щ и к о в .
Н адо  п р и з н а т ь ,  ч т о  н а  с о в ещ а  
н и и  м ал о  г о в о р и л о с ь  о н а с т о я щ е й  
м е х а н и з а ц и и  в  с т р о в т е л ь я о м  де 
л е , о хорош ем  у м е н и я  и с п о л ь з о ­
в а т ь  с т р о и т е л ь н ы е  м е х а н и з м ы  и 
м а ш и н ы , о т  к о т о р ы х  з а в и с и т  т а в  
м н о го . М еж ду те м  х о р о ш ее  и с ­
п о л ь зо в а н и е  с л о ж н ы х  м аш и н  и 
м ех ан и зм о в  в  с т р о и т е л ь н о м  д ело  
в соеди нени и  с п р о сте й ш ей  р а ­
ц и о н а л и за ц и е й  н м е х а н и з а ц и е й  
с ы г р а е т  р еш аю щ у ю  р о л ь  в  к о р ен  
ном  у л у ч ш е н и и  п у д еш ев л е н и и  
с т р о и т е л ь с т в а .
Каждому строителю понятно, 
как много теперь строительство 
зависит ет у л у ч ш е и н  и удешев­
ления. производства стройматериа­
лов. В свя8и с этим остановлюсь 
на выступлении д и р е к т о р а  Коре 
невского с и л и к а т н о г о  завода т 
Цманишвнли, сказавшего одну из 
лучших р еч ей  на этом совеща­
нии. Видно что он не зря про­
сидел н е с к о л ь к о  л е т  н а  своем  мо 
св о в ск о м  к и р п и ч н о м  з а в о д е . А 
г л а в н о е — у с п е л  н е  п л о х о  о з н а к о ­
м и т ь с я  с  н е к о то р ы м и  д р у гу м я  
к и р п и ч н ы м и  заводами под  .Ленин­
гр ад о м  и в Х а р ь к о в е . Он поде 
л и л с я  з д е с ь  сввим  практическим 
о п ы т о м  и  б л а г о д а р я  э то м у  мы 
у з н а л и  к о е -ч т о  в е с ь м а  п о л езн о е . 
О к а з ы в а е т с я ,  л е н и н г р а д с к и й  з а  
вод с и л и к а т н о г о  к и р п и ч а ' м ож ет 
д а т ь  в  б у д у щ ем  го д у  не 6 5  м и л ­
л и о н ов  к и р п и ч е й , к а к  ^ о б е щ а ­
ет , а  ц е л ы х  100 м и л л и о н о в  кир­
п и ч е й . О к а з ы в а е т с я  т а к ж е ,  ч то  
к и р п и ч н ы й  за в о д  „О сн ова  * в 
Х а р ь к о з с к е й  о б л а с т и  м о ж е т  д а ть
ком в строительстве, что являет 
ся главным недостатком н а ш и  
строителей. Этот главный недо­
статок заключается в сложив­
шейся за последние го д ы  п р и -  
в ы ч н е  к  н е в ы п о л н е н и ю  
строительных программ. К  сожа 
лению, эта дурная привы чка вы 
рассталась у многих строителей.
За плечами наших строителей 
стоят многие гиганты социали­
стической индустрия, построен­
ные в последние годы. Освоение 
новой промышленной техники 
дает вам теперь те успехи и н ­
дустрии, которые растут с к а ж ­
дым днем на наших г л а з а і.  Gpe 
ди руководителей строев мы име 
ем  немало орденоносцев— лю д#, 
известных всей стране. Героев 
первой пятилетки мы видам 
п р е ж д е  всего ср ед и  наших л у ч ­
ш и х  строителей Н тем не менее, 
в свете е е г о д в я п ш и і  задач при 
х о д а т с я  з а о с т р я т ь  критику на 
с л о ж и в ш е й с я  в последний период 
д у р н о й  п р и в ы ч к е  многих строите 
лей срывать установленные сро­
ни и  ст о и м о с т ь  строительства, и 
приходится п р и з ы в а т ь  товарищей 
строителей к решительной само 
к р и т і а е .  *
С р а в н и т е  п о л о ж ен и е  в  промыш 
л е н н о с т п  и в  с т р о и т е л ь с т в е .
От п р о м ы ш л е н н о с т и  у ж е  за  
^ і е с я ц д в а  до  к о н ц а  г о д а  н а ч и н а  
гот п о с т у п а т ь  р а п о р т ы  о  д осро ч  
н о м  в ы п о л н е н и и  п р о и зв о д с т в е н ­
ны  им еем  перевыполнение госу­
д а р с т в е н н ы !  планов но зерну, 
по сахарной с в е к л е , во хлопку 
и по раду других культур. Я о- 
нечне, есть отдельные районы, 
которые в силу исключительных 
причин, например засухи, не 
выполнили своего плана по сель 
свому іозяйетву, но зато есть 
другие районы,’ которые значи-, 
тельно перевыполнили свои зада 
ния. В результате этого мы име 
ем то перевыполнение' государ­
ственных планов по сельскому 
хозяйству, о котором в с е  мы 
знаем_Држе в колхозном и со в­
хозном хозяйстве, где освоение 
новой техники встречалось с 
особенно большими трудностями, 
наши люди научились по больше 
вистски бороться за выполнение 
плана, н результаты этого на ля 
ц о .
В строительстве мы этого сен 
час не видим. Дела не в том, 
что тот и л и  иной строитель, 
скажем, ввиду особых времен­
ны х затрудвемий, не выполнил 
своей строительной программы. 
Такому строителю не трудно 
к о е -ч е м  п о м о ч ь  и вы ;ащ ить »  
к у ю  с т р о й к у  и з  беды. Дело в 
т о м , ч то  невыполнение строитель 
но й  п р о гр а м м ы  в течение ряда 
л е т  ехало п р а в и л о м  для п е к о т о
н ы х  г л й н о в  J l e  т о л ь к о  м н о ги е  | р ы х  с т р о и т е л е й , в  т о м  ч и с л е  и
о т д е л ь н ы е  п р е д п р и я т и я , н о  у ж е  
р я д  к р у п н ы х  о т р а с л е й  п р о м ы ш ­
л е н н о с т и  и  о т д ел ь н ы е  н а р к о м а -  
і т ы  в  ц е л о м  к  н а с т о я щ е м у  в р е
и с к л ю ч е н и е м . Е  с р ы в у  у с т а в о в  
л е н н о й  п р о г р а м м ы  по п р о м ы ш ­
л е н н о м у  п р о и зв о д с т в у  н а ш и  р а ­
б о т н и к и  н а  п р е д п р и я т и я х  о т н о ­
с я т с я  к а к  в  п о зо р у . 9 f o  д а о  
и з  б о л ь ш и х  за в о е в а н и й  н а ш е й  
п а р т и и .
П е то  в ст р о и т е л ь с т в е
с л и ш к о м  ч а с т ы м  я в л е н и е м . Н е 
м а л о  т а к и х  с т р о е в , к о т о р ы е  из
пе 2 5  м и л л и о н о в  к и р п и ч е й , к а к ы ен и  в ы п о л н и л а  св ои  го д о в ы е  
п р е д п о л а г а л и  -в ц е н т р ? , а  цеды ж  : п л а н и  Н е в ы п о л н и м о  п р ів з з о д -  
оО м и л л и о н о в  Т а к о в ы  вы во д ы  „■ я р о г р а м н ы  в п р с м и ш .
т о в а р и щ а  с  б ольш и м  п р а в т и ч е -  л е н н о с т я  / в % раЕСп оРТ8 с т а л о  
с к и н  о п ы т о м , н о -б о л ь ш св и с тсв и  
п р о в е р я в ш е г о  дело  п а  м ес те . В е­
р о я т н о ,  и  з а в о д , гд е  р а б о т а е т  
сам  т о в  Ц м а н и ш в н л и , м о ж ет  зн а  
ч и т е л ь н о  п о д н я т ь  св о ю  р а б о т у  по 
с р а в н е н и ю  с н ы н е ш н и м  годом .
Р а з в е  э т и  п р о с т ы е  ф а к т ы  н е по 
н а з ы в а ю т , ч т о  м ы  ещ е  о ч ен ь  плс 
хо  зн а е м  н а ш и  за в о д ы  и  и х  п р о ­
и зв о д с т в е н н ы е  в о зм о ж н о с т и , что 
н у ж н а  б о л ь ш е в и с т с к а я  п р о в ер к а  
м н о ги х  и м н о ги х  з а я в л е н и й  и обе 
щ ан и й  р у к о в о д и т е л е й  п р е д п р и я ­
т и й , п р и в о д я щ и х  с т о о н м а т е р и а  
л ы , ч т о  б е з  т а к о й  п р о в ер к и  мно 
г і е  п а  си  б о г а т с т в а  в  з а в о д а х  и 
н а  с т р о й к а х  б у д у т  н е и с н о л ь зо в а - 
’'н ы  и б у д у т  з а т а п т ы в а т ь с я  в 
г р я з ь  б ю р о к р а т а м и  р а з н о г о  р а н ­
г а .
В от п о ч ем у  так необходима нам 
критика недостатков в строитель­
ном деле. Это то, с чего мы дол 
жны начать. Смелой вритивой 
недостатков в строительстве мы 
должны показать, что мы созре­
ли в понимании новых, более вы 
соких задач строительства и что 
мы полны уверенности в преодв 
ленни- этих недостатков.
Перехожу к тому, что, по-мое 
му, является гл а в іш і іцаетат-
д л я  в е с ь м а  и з в е с т н ы х .  Н е к о т о р ы е  
н з  н и х  н а с т о л ь к о  п р и в ы к л и  
с р ы в а т ь  у с т а н о в л е н н ы е  с р о к и  и 
у т в е р ж д е н н ы е  с м о іы ,  ч то  п е р и  і о 
лв, с ч и т а т ь  э т о  з а  п р о в а л  се о е й  
р а б о т ы . Н ад о  п р и з в а т ь ,  ч т о  
примиренческое о т н о ш е ­
ние к  срыву с т р о и т е л ь ­
н ы х  программ я в л я е т с я  
главным недостатком в стр о  }- 
тельстве и что этот недостаток 
имеется и у верхушка строите­
лей.
Ба это м ' совещании рабочие 
стахановцы говорили о многих 
живых фактах перевыполнения
В строительстве срыв установ установленных норм выработка 
лённых сроков и перерасходы ” ~ 1
п р о т и в  утвержденных смет стали
в несколько, иногда даже в 10 
раз и беллШ?. И в этом н е іь з і  
пе видеть одно из самых отрад, 
ных явлений сегодняшнего дня в 
года в год нарушают эти срскв | нашем строительстве. Еще боль 
я попирают ногами сметы, а
значит в строительные планы.
Многие строителе, к сожалению, 
не-считаю т даже эго заворным.
Некоторые из руководителей так 
в  этому привыкли и так увере 
ны в безнаказанности за срыв 
строительной программы, что да 
жЪ толком не знают ни уставов 
ленных сроков, ни стоимости 
порученной им государством 
стройки. Можно ли мириться с 
таким положением?
Даже в сельском хозяйстве, 
которое еще недавно было мел­
ким и разровненным, мы не 
имаім теперь такегв положения, П р о д о л ж е н и е  н а  2  с т р .
ше о таких фактах могли бы 
рассказать многие другие строи­
тели, которые находятся сейчас 
па стройках, на местах.
С другой стороны, мы имеем 
факты, свидетельствующие о при 
вычке в  безатветственнести со 
стороны некоторых руководите • 
лей. С эти м и  привычками мы 
должны покончить во что бы то 
ни с т а л о .  (Аплодисменты).
Насколько » ю  необходимо, 
ввдно уже из того, с, каквм 
масштабом- стровтельства мы 
имеем дело в 19 36  году.
f
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Мы приняли строительную 
врограмму на будущий год в 
размере 32  миллиардов рублей, 
против 24  миллиардов в 1 9 3 5  
году. Мы привыкла к большим 
планам капитальны х работ, но 
тавей большой строительной про 
граммы у нас никогда раньше 
не было. В эту программу лег­
ко укладывается более чем трех 
годйчпый план вложений по 
строительству в первой пятилет 
ке, когда, к а к  известно, наше 
строительство шло уже полным 
ходом.
Выполнить строительную про 
грамму в 32  миллиарда рублей 
не легко. Трудящиеся Советского 
Союза должны будут по настоя­
щему напрячь свои силы, чтобы 
найти необходимые для этого 
средства и обеспечить зыполпе 
ние этой программы. Тем не 
менее, мы уверены в т о м , что 
эта программа н а м  по силам и 
мы можем обеспечить безуслов­
ное ее выполнение. Д о с т а т о ч н о  
сказать, что эта программа оии 
рается на растущ ую  советскую 
индустрию, которая по плаву 
будущего г о д а  должна дать 
у в е л и ч е н  г е п р о д у к ц и и  н е  менее, 
ч ем  на 24  п р о ц .,„ а  т а к ж е  н а  
иод'е м  транспорта ш сельского 
хозяйства
Но не только в масштабе 
строительства дело.
Строительная программа бу­
дущего года берется с учетом 
необходимости снижения стоимо­
сти строительства па 11  про­
центов против сметной стоимости 
1 9 3 5  года. Эхо эначат, что на 
программу строительства в 3 2  
миллиарда рублей мы должвы 
израсходовать пе больше 2 8 ,5  
миллиардов рублей, сэкономив
свыше 3 ,5  миллиардов рублей, 
1-]сли не забы вать, что многие 
строители и в этом году по 
стоимости строительства шли 
выше сметы, то требование стро­
ительной программы 1 9 3 6  года 
— евизить стоимость строитель­
ства на 11 процентов против 
сметы—-нельзя считать престой 
задачей. Добиться Э К О Н О М И И
в 3 ,5 -4  миллиарда руб­
лей, и тем самым не больше 
чем за. 2 8 ,5  миллиардов рублей 
выполнить строительную про­
грамму в 3 2  миллиарда рублей—  
такова н аш а задача по строи­
тельству в будущем году. Это 
большая и трудная задача, ц 
мы должны сделать все, чтобы 
доказать, что эта задача нам по 
плечу, что большевики— партий 
ные и непартийны е— принимают 
свои программы для того, чтобы 
цх безоговорочно выполнять.
Однако, мы не решнм этой 
задачи, если оставим на строй­
ках все по старому, если сами 
етроитеди не перестроятся. И 
прежде всего, строителям надо 
понять, что пришло время кон­
чать с привычками к  невыпол­
нению строительной программы 
по срокам ж по стоимости. Как 
ни сжидись с этими привычками 
некоторые наши товарищи-строи 
тели, они должны признать, что 
программа строительства пред­
стоящего года никак пи мирится 
с этими дурными прзвычками.
Откуда взялвсь э т и  привычки 
у наших товарищей ? Скаж у и об 
этом.
Г о д ы  п е р в о й  и. в т о р о й  п я т и ­
л е т к и  б ы л и  и е р зц д о м  громадного 
роста строительства во всех: от­
раслях народного хозяйства. Н а­
ш а строительные программы по 
промышленности и транспорту 
гигантски выросли за э т о т  п е  
риод. Между тем, у нас было 
сравнительно мало опыта в строи 
тельстве, а лучш ие кадры мы 
должны были систематически 
передавать со строек на вновь 
построенные заводы.
В результате этого, в течение 
ряда дет м ы  не только не вы-
на удешевлении строительства Ьаолняли установленных планов
годы установленные государством 
задания ко снижению стоимости 
строительства систематически 
срывались. В связи с этим 
склонные к  самотеку товарищи 
скатились к  обычной оппорту­
нистической философии. Стало не 
редкостью встретить среди строи­
телей людей, которые „не верят1" 
в выполнение установленных для 
них строительных планов. Тако 
ва подоплека гнилого примирен­
чества среди строителей. В о т в 
ч е м  „корни" дурных привычек у 
некоторых наших строителей
Н е р а з б и в  э т и х  г н и л ы х  н а с т ­
р о е н и й , м ы  н е  с п р а в и м с я  . со  
с т р о и т е л ь н о й  п р о гр а м м о й  б у д у ­
щ е г о  г о д а .  Н е сл о м и в  д у р н о й  
п р и в ы ч к и  к  с р ы в у  с т р о и т е л ь н ы х  
п р о г р а м м , м ы  н е  в ы п ф н и м  з а  
2 8 , 5  м и л л и а р д о в  р у б л е й  п л а н  
п о  с т р о и т е л ь с т в у  в  1 9 3 6  го д у . 
Е с л и  м ы  б удем  р а б о т а т ь  н а  
у р о в н е  н ы н е ш н е г о  г о д а ,  т о  е с т ь  
б е з  д о л ж н о го  с н и ж е н и я  с т о и м о ­
с т и  с т р о и т е л ь с т в а ,  м ы  . д о л ж н ы  
О у  д- е м  з а т р а т и т ь  л и ш н и х  
В — 3 ,5  м и л л и а р д о в  р у б л е й  и л и  
н а  э т у  ж е  су м м у  не ' вы пол ­
нить п р о г р а м м у  по с т р о и т е л ь ­
с т в у .  С л е д о в а т е л ь н о , п е р ед  н а м и  
С тоит с е р ь е з н а я  д л я  р а б о ч в 'к р е ­
с т ь я н с к о г о  г о с у д а р с т в а  з а д а ч а  и 
Ь т н о с н т ь с я  к  н е й  н а д о  т а в ,  в а в  
П о л а г а е т с я  б о л ь ш е в и к а м .
Значит, р а б о т а т ь  j i o  с т а р и н к е ,  
в л и  т а к ,  ка к  р а б о т а л и  в п о с л е д -
строительстве. Таков крутой по­
ворот в строительном деле, кото­
рый мы должны совершить, сде­
лав большевистский вывод из 
критики недостатков в с т р о и - 
тельстве.
Нельзя не сказать, что совер­
шенно несостоятельным я вл яет­
ся  и теперешний банковский 
контроль строительства, который 
пора освободить от узких фор 
мальных рамок. Подлежит ко- 
ревной перестройке и система 
учета строительства, никого сей­
час не удовлетворяющая.
В с в я з и  с н о в ы м и  з а д а ч а м и  
в  с т р о и т е л ь с т в е ,  н е р е д к о /  в н о с я т  
п р е д л о ж е н и я  об о р г а н и з а ц и и  о с о ­
бого н а р к о м а т а  п о  с т р о и т е л ь ­
с т в у .  Но э т о  н е п р а в и л ь н ы й , 
у п р о щ е н ч е с к и й  в ы в о д .
Н е л ь з я  о т о р в а т ь  п р о м ы ш л е н ­
н о е  с т р о и т е л ь с т в о  о г  н а р к о м а -  
т о в .  р у к о в о д я щ и х  п р о м ы ш л е н ­
н о с т ь ю . О т о р в а т ь  с т р о и т е л ь с т в о  
м е т а л л у р г и ч е с к и х  з а в о д о в  о т  
Н а р к о м т я ж п р о м а — я в н о  н е л еп о . 
О т о р в а т ь  с т р о и т е л ь с т в о  и в з л то - 
л о з н ы х  и б у м а ж н ы х  ф а б р и к  о т  
Н а р к о м  л е с а — н е п р а в и л ь н о . Т а в  
ж е  н е л ь з я  о т о р в а т ь  с т р о и т е л ь ­
с т в о  ж е л е з н ы х  д о р о г  о т  Н а э  
в о м п у т и . С т р о и т е л ь с т в о м  д о л ж ­
н ы  з а н и м а т ь с я  и  Н а р к о м т я ж п р о м
рого быстро растет, и Б а р к о й -  
л е г п р о м , и Н а р іо м п и щ е п р о м , и  
ние годы, теперь нельзя. Н аш и Н а р к о м  лес и д р у г и е  н а р к о м а т ы  
строители, конечно, не разучи- { Советского Союза я союзных р е е - 
лись работать. Они работают ве  н убляг, а такж е местные ив
так, к а к  теперь.
Наибольшие трудности мы име 
ем в производите местных с тр о і 
материалов. Производство их о б х о  
Йится слишком дорого и их не 
хватает. Даже крупные предпрвя 
т и я  этой промышленности зача 
стую находятся в загоне ж о них 
мало, кто забйтится. В большие 
с т в в  же случаев производство м е 
стн ы х стройматериалов в едете л 
полукустарно, а то и иросто в у  
старным обравом.
М еж д у  т е м , П р е н е б р е г а т ь  ms 
с т а ы м и  с т р о й м а т е р и а л а м и — з  а, 
ч и т  п р е н е б р е г а т ь  з а д а ч е й  у л у ч ш е  
н и я  и  у д е ш е в л е н и я  с а м о го  е т р о и  
т е л ь с т в а .
Е с л и  м ы  н е  о р г а н и з у е м  п р о и з  
в о д ст в о  в с е х  с т р о й м а т е р и а л о в  ыо 
о б р а з ц у  к р у п н о й  п р о м ы ш л е п н о  
с т и ,  п о  к р а й н е й  м ер с  в  ч а е т м  
о б е с п е ч е н н а  н у ж д  в с е го  ев н о в н о  
г о  п р о м ы ш л е н н о г о , т р а н с п о р т н о ­
го  и  г о р о д с к о г о  с т р о и т е л ь с т в а ,  
то  н а м  н е  г к д а т ь  н а с т о я щ е г о  у л у ч  
ш е в н я  и у д е ш е в л е н и я  э т о г о  е т р о  
и т е л ь с т в а .  О р г а н и з о в а т ь  п р о и з  
в о д с т в о  с т р о й м а т е р и а л о в ,  к а к  
о д н у  и з  о т р а с л е й  к р у п н о й  и  о т ч а  
с т и  ср е д н е й  п р о м ы ш л т и н о с т и , во 
оі у ж а т ь  ее с о о т а о т с т у ю щ п м и  м а  
ш и н а м и , т е х н и ч е с к и м  о б о р у д о в а  
в и е м  к Е р а н с п о р т о м , а  г л а в н о е —  
н а л а д и т ь  п о с к о р е е  о с в о е н и е  т е х н и
снижения стоимости строитель­
ства, во до недавнего времени 
стоимость строительства у нас 
из года в год росла. За послед­
ние два года мы имеем незначи­
тельное снижение стоимости стр о і 
тельства, а в большинстве с л у ­
чаев лишь приостановку даль­
нейшего роста этой стоимости.
Эго значит, что и в последние много рав приумножить.
II. ВЫВОДЫ ИЗ КРИТИКИ И ОСОБЕННО О ГЛАВНОЙ 
ЗАДАЧЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
х у ж е ,  ч ем  в прошлые годы. Но 
задачи-то выросли и стали ины - 
*И. Н эти новые, более высокие 
задач'и, уже нельзя выполнить, 
работая по старому, работая тав, 
к а в  сегодня.
Надо поднять уровень вСей 
нашей работы в строительстве. 
Бадо работать по новому.
Сталин. Работать тав, как 
лучш ие работают.
Молотов. Да, работать *ав, 
к а к  работают лучшие. Работать 
по хорошим образцам, которые 
у нас есть, число которых р а ­
стет я которые мы должны во
Наше совещание показало, к а ­
кие нужно сделать выводы из 
критики недостатков в строитель 
стве. Все, что вдесь говорилось 
в докладах т  т . Межлаука и
всего строительство гигантов тя  
желой промышленности, уже 
давно организуется по промыш­
ленному ти п у. На таких строй 
ках имеются сложные строитель
Гинзбурга, и в вы ступлениях тт. ные механизмы и м а п іін ы : ѳк- 
Орджоникидзе, Кагановича, Ми- скаваторы, бетономешалки, раст-
кояна и ряда д р у ги і централь­
ны х и местных руководяших ра­
ботников,—  все это говорит о 
том, что мы вплотную подошли 
в новым задачам в строительст­
ве и знаем основные пути их 
решения.
Коротко говоря, дело идет о 
том, \тобы  перейти от кустар 
нкчества и партизанщи 
Н Ы  в строительном деле на 
путь крупной строитель 
ігой индустрии.
При этом надо п ом н/ть, что 
перед нами собственно две зада 
чи: первея, и гл авн ая— органа 
зацвя строительной индустрии, 
как особой отрасли крупной 
промышленности: и вторая, ей 
нодчиненная — организация про 
ввводства строительных матери­
алов, в том числе местных* 
стройматериалов, ввиде крупной 
в отчасти средней промышленно­
сти. При всей важности первой 
задачи, решение ее в значитель 
вой мере зависит от уеаешвого 
ароведения второй задачи.
Наше строительство, и прежде
* )  Н а ча л о  р іч и  ни 1 im p .
индустрию. Отсюда— установка 
на работу специализированных, 
постоянных строительных орга­
низаций, работающих по подря­
ду у промышленных, транспорт­
ны х и других организаций. От­
сюда же задача— по настояще-
воромешалки, камнедробилки, му вооружить строительстве все
транспортера, гусеничные трав 
тора, ве говоря уже о своем 
железно дорожном транспорте, а 
иногда и об особых элевтростан 
ц и я і. Здесь работают десятки, 
а иногда и сотни инженеров; ко 
личество рабочих достигает 
иногда нескольких десятков т ы ­
сяч человек. Но, с другой сторо­
н ы , по мере окончания строи­
тельства, из строительных кад­
ров обивновенно создавались 
проиаводствеввые кадры для 
вновь построенных предприятий, 
и настоящей специализации в 
работе строительных организа­
ций и в строительных кад раі 
мы в большинстве случаев н е 
получали Л ешь отдельные строи­
тельные организации вмеют-у н*е 
длительный опыт работы, н о  *в 
то обыкновенно в большой те 
кучестьдо своих кадров. Все ето 
приводило в  кустарничеству і  
партизапщине в строительстве.
Теперь поставлена задача—  
развернуть строительную работу 
по промышленному, организовав 
ее, вав ««обую етроительвую
ми необходимыми строительными 
механизмами в машинами и ебес 
ивчить строительнне организации 
пістоянными кадрами рабочих, 
инженеров и руководителей хо­
зяйственников 
Организовать строительную 
работу на такой основе— значит 
всерьез взяться за работу ао 
утвержденным сметам, по у ста­
новленным проектам, по твер­
дим планам обеспечить своевре­
менно как проектпо-изыскаіедь- 
нио работы, так н ответствен 
ное отношение & архитектурной 
стороне строительства, развер 
ть'вать ваботы ва стройке по 
разработанной производствен 
ной программе. Это зн а ч и т— ор- 
гагизовать труд в строительстве 
так же, к а к  в промышленности, 
обзавестись квалифицированны­
ми кадрами и отказаться ох ве 
годной установки ва сезонника: 
построить варплату ва етрои 
тельстве т а к  же, кав и в про­
мышленных п редпри ятеях,и  one 
регьея в работе на етахавовцев,
г л й з н ы й  в а ш  с т р о и т е л ь , ж в а  0 4у щ ^ т в у і» щ и х  в р у п  
Н а р к о м п у т ь ,  с т р о и т е л ь с т в о  к о т о -  ^  Яр ед прн-Я І В Я І /  ^ в е р а х  „
•г. п .  и  о б е с п е ч и т ь  зд е с ь  р а б о т у  
к р у г л ы й  го д , а  н е  в а в  н а  с е з о п  
н о м  п р о м ы с л е ,— т а к о в а  о д н а  из 
в а ж н е й ш и х  н а ш и х  з а д а ч .
М ы  н е  м озгем  о т л о ж и т ь  у и о р а  
д о ч е н и я  и  у д е ш е в л е н и я  в т р о и -  
т е л ь с т в а  до к а к о г о  то  м о м е н т а , 
в о г д а  мы наладим о к о н ч а т е л ь н о  
п р о и зв о д с т в о  стройматериалов п о -  
н о в о м у  H e r ,  мы д о л ж н ы  п о с т у  
п и т ь  п о  и н о м у . I  т о , и  д р у г о е  
д е л о — и наш и вовые з а д а ч и  в 
области строительства, м н а ш и  
новые задачи в области оргавиза 
циа производства стройматериал 
л о в,— переорганизацию этих от 
раслей нашего хозяйства во тяаѵ 
в р у п н о і индустрии мы д о л ж н ы  
проводить одновременно и в е  о г 
кладывая в долгий ящ ик ни од 
ну и з  этих задач. Правда, это 
трудно. Но ва долю большевиков 
вы задало уже столько трудных 
задач и столько аз в и х  мы реши 
ли е успехом, что за эти задачи 
в области строительства мы д о л  
ж ны  взяться теперь безотлага­
тельно в  решить нх т ав, к а к  
полагаетея большевикам (АпяѲ 
дисменты).
Веть ли у нае нредпесылка 
для решения этих задач? Да, 
товарищи, есть, и в доетатвчаом 
количестве.
Вее мы внаем, кав много за- 
висит в строительстве от работы 
транспорта. Н ед ав н о  еще с этой
В о л к о в ы . Т о л ь в о  в  э то м  с л у ч а е  
м ы  м ож ем  с п р а в и т ь с я  с п р о г ­
р а м м о й  в 3 2  м и л л и а р д а  р у б л е й .
Н и к а к о м у  о т д е л ь н о м у  н а р к о м а т у  
т а к а я  з а д а ч а  н е п о с и л ь н а .
Конечно, не л е г к о  в н е с т и  ед и н  
ство к органнзованоеть в это 
сложное дело, над осуществле­
нием которого работают многие 
организации. Но в данвыі уело 
виях можно успешно создавать 
новую и притом сложнейшую от 
расль крупной промышленности 
—строительную индустрию, тодь 
ко опираясь на вс» систему н а ­
ших хозяйственных организации 
и прежде веего на ваши вромы- 
шленные наркоматы. Надо толь­
ко ив разрозненных ж непроч­
ных строительных организаций 
создать, на основе разделения 
труда, устойчивую систему спе­
циализировавшихся в свеем деле 
строительных организаций и тог 
да основы круиной строительной 
индустрии будут заложены. В 
дальнейших организационных во 
просах разбираться вудет уже 
не трудно.
Нова мн не имеем ерганвзо 
ванной, как крупная промышлен 
ность, строительной индустрии, 
но мы уже имеем ее отд  еіьные j e j opOHM'  6 ы і ,  н е м ал о  яомех яля 
части я куски. Задача заклю-1 р а з в е р т ы в а н и я  в а ш е г о  ^ строитель- 
чается в том, чтобы и* раяроз- fTBa Теаерь деав вбетоат и в * ч е . 
венвыі частей и отдельных кираи Теперь наш трааеі10рт не поме- 
чей сѳ *д ать  ж н в о н ^ р га в а з м  стро j х а  f eaepb в а &  транспорт* пи* 
ительной индустрии. В омм мы р0Выпѳдняюи.и8 илавы веревез<л., 
ВИДИМ верней выход ва тездреш Т ,Л(К0 м  В01,е.ха> а ^ а д  
вего неудовлетворительного ноло j наа помощь в решении и
жения и действительный путь к 
улучшевию и удешевлению ет ей 
тельства, которое должно, вако 
нец, стать но всемеиовм капе 
ствам и во архитектуре, которой 
до с в і  пор уделялось так мало 
внимания, доетойвым нвшей в п е і в  
Ч'Обы организовать строитель 
иую индустрию мы делж ви вала 
дить и производство строитель 
вы х материалов, в том чиеле 
так  нвзы ваем ы і местных е рей 
материалов: кировч, известь, аде 
баетр, граьий, песок и ироч. Н 
ото дело в ы  должны ©рганиае
освоивших вову» техннву в вать во -и вд упраальво м у,—  а ве
удешевлении строительства. (Ап- 
лодкемемты)
У нас нередке ссылаются на 
в е ів а т в у  стр;йматериалов.Неводь 
иввество. что it  верь у нас отель 
во металла, сволько викогда 
равьше не был*. За лесом не 
должвѳ быть есіавовки За вр'і- 
изводство местных строЕматерии 
лов мы беремся с удвоовний 
ввергю й Значит, деле со строй­
материалами решается успешно.
Скаж у ио веводу олифы, ко ­
торой, к а в  дракевом, к т о ю  п у -
0 к і н ‘и нне [е ч и  на 3  с т р .
л адесь строителей. Но « л и  
тавидьно, что еще в этом году  
нас с  олифой б ш о  очень ty r o ,  
і ж изнь, ведь,- вѳ сю и т , а идет  
еред. Ещ е в иервом квартале  
*35 года  государство выделяло 
а производства олифы всего  
^ИХ-НИбуДЬ 5 ты сяч тоня р а ­
в н о г о  м асла, і  вот в пер- 
вартале 1 9 3 6  года мы на 
ены выделить на это дело ве  
енео 25 ты сяч тонн м асла. 
Вот к а*  м еняется теперь обета* 
яовка. (Аплодисменты).
Во всяком случае значительно 
величать производство е т р о і-  
т адьн ы і материалов мы в со- 
•"гоянин. Вели возьмемся за  это  
дело по-н астоя щ ем у,— а это мы 
должны  вделать,— т* у  нас не 
будет в этом  отнош ении никаких  
непреодолимых затруднена*.
О м аш к в аі и иезанивм ах для 
«трвктельетва. Только слепому 
не видка, что в этом отношения 
м ы  можем полностью о б есп еч и и  
все свои важ ны е потребности * 
етр ов в ел ь см е. Если ыы можем в 
ваш ей стране дехать все самые 
елож ны е маш аны и механизмы и 
вроизводство нх быстро растет в 
к а ж д ы м  м е с я ц е м ; есл и  сл ож н ей­
ш ие влввтром аш явн, станки и 
с а м о л е т ы  ввех ежетем мы уж е  
делаем в б о л ш о м  количестве; 
есл и  за  один «тот го д  мы п р о и з ­
в е л и  іо л ы т е  вагонов, чем за  
ч е т ы р е  преды дущ их года; е«лв 
я а  б у д у щ х й  год м ы  п о ст а в и м  
план производства «код* 4 0 0  
э к с к а в а т о р о в ,  а  в с е г о  д в а  го д а  
тому н азад  у  нас почти н е  ум е­
л и  их д ел а ть ,— если вее вто 
принять во в н и м а н и е , те с т а н е т  
понятно, что все м аш и н ы  и т ех ­
ническое оборудование, веобходи  
мые для строител ьно! индустрии  
и для предприятий, производя­
щ и х  с т р о й м а т е р и а л ы , мы м ож ем  
н а й т и  в д е л ж в о м  количестве. 
І е л и  м ы  ъ о зь м е м е я  г а  ет* дело 
в с е р ь е з , м ы  нх н а й д е м . 
Голоса. Н айдем, найдем! 
Н О Л О Т О В .  И об есн ечи м  стро  
н т е л ь с т в о  в п о л н о й  м ер е. (Ап 
лодисменты).
Но разве дел о, товарищи, 
тальке в том, чтобы побольш е 
набрать всякого рода техниче­
ского оборудования, акскавато- 
вов, тракторов и прочего для 
иаш их строительны х организа­
ций. Равве так  уж е мало дается  
•троительны х материалов и м а ­
шин наш ему строительству. А 
■осмотрите, как овв использую т­
с я . Н еуж ели ж е я дальш е мы не 
будем считать повором такое  
положение, когда вти машины и 
механизмы , стоящ ие государству  
многих средств, использую тся на  
3 0 ,  а иногдя и только на 1 0  
врощ. Долго ди мы будем с »тнм 
мириться? ч
Ответом на атот вопрос долж ­
на быть наш а работа с кадра­
ми. Если мм не будем обращ ать  
вшивания в а  работу се  строитель­
ными кадрами, дело не попра­
вятся. Если вовьмемся за  вто 
'.ело вак  бледует, результаты  
увидим в короткий срок.
Заниматься теперь повторением  
яадов насчет нехватки строитель 
и я х  рабочих— просто смешно. У 
нас уж е три года , как стабили­
зовалось количество строитель  
ных рабочих на . цифре околе 
1 .9 0 0  ты еяч. Прошло то время, 
кегда количество строительных 
рабочихф осло наБОО— 7 0 0  тысяч  
аа «див год. В корне веправнль 
н и  разговоры отсталы х людей о 
недостатке у нае строительных  
рабочих. Н аоборот, строительных 
рабочих у нас т іи е р ь  на строй- 
* } / '  - — рты на I и 2  етр.
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Окончание речи тов. МОЛ 0 1 ОВЛ ")
ке ивіытек. (Аплодисменты)
Голоса. Ір а в іл ь н о .  
Молотов. Вместо т о г о ,  
чтобы направить это? избы токт
енл туда, где ени ‘ нуж ны , мво 
по плохой при 
гонятся за
гиѳ «троители  
ш ч к е  и теперь еще 
макси\:альвым набором рабочих. 
Между тем дело теперь не в 
«том, а совсем в другом ,— в х о ­
рошей организации труда строи  
тельных рабочих.
Для э т о г о  надо п о к о н ч и т ь  , о  
текучестью среди строителей я 
обеспечить рабочих нормальны 
ми условиями ж илья и быта. 
Н ужно навсегда расстаться  с 
мелко бурж уазной установкой на 
сезонника и рабочих на строй­
ках с постоянными кадрами. 
Надо заботиться о культурном  
обслуживании рабочих на .-строй 
ках и упорно работать над по­
вышением культурно-техническо  
го и политического уровня своих 
кадров 'Іаковы  просты е,'^доступ  
вые каждому организатору строи 
тс-льства задачи в отношении 
ѳбеснечевия стройки нужными  
кадрами, из которых вы двинутся  
ты сячи и тысячи зам ечательны х  
етахавевцев.
Нет теперь иехватки и в р у ­
ководящ их хозяйственно техн и­
ческих кадрах на стройках. Те­
перь ведь у ж е  ве то время, как  
в пам я тей »  годы первой пяти­
летки. ч
Наши руководящ ие строитель­
ные кадры за короткий срок но 
нрошли серьезную  ш колу практи  
чеекой работы  и многому н ауч в -  
л і« ь . Is  наш ей, товарищ и, среды , 
из среды организаторов строитель­
ства вышло немало вы даю щ ихся  
организаторов промыш ленного 
производства на вновь построен­
ных заводах, успеш но справл я­
ющихся с овладением новой и 
новейшей техникой. В ваш их р я ­
дах и теперь им еется немало  
таких работников, которы е ие 
боятся трудностей в реш ении  
новых, более высоких задач  
строительства в которые, прове  
рив и улучш ав свою р аботу , 
по больш евистски снравятся с  
•той  вадачей.
И так, у  вас есть достаточны е  
строительны е кадры , и рабочие, 
и инженерно технический еостав, 
к больш евистские орган я гаторы  
строительства. 9ти кадры будут  
теперь быстро пополняться но­
выми людьми из гущ к стр оите­
лей, из выдвигающ ихся р&бочих- 
•тахан овцев , из р а с т у щ и х  
м олоды і техников я  ин ж ен е­
ров, перед напором которы х  
должны отступить ваш и враги: 
привычки в кустарничеству и 
партизанщ ине, бю рократическая  
косность и организационная без* 
ру кость.
На многих стройках м н  пме- 
ем отдельные великолепны е об­
разцы рабочнх-строятелей , а 
такж е техников • организато  
ров. Б* вместо того , чтобы  еде' 
за т ь  эти образцы примером шн 
рокого подраж ания на своей  
стройке и перенести лучш ие из 
них на стройки всего Сою за, мы 
растрачиваем время на всякие 
пустяки . От нас требуется орга­
низованность, умение сплотвть  
р я д ы  с т р о и т е л е й  и 
вести и х , как единую си л у , «бес  
печивая выполнение плана по 
строительству в установленны е  
сроки, по утвержденной смете, 
по хорошим качественным образ  
цам. Если ны всерьез говорим  
о создании советской строитель­
ной индустрии, то мы долж вы  
работать действительно оргх- 
вааоваиио, действительна о» а л а ­
ну. И тогда мы не только пол­
ностью обеспечим задачи 19 36  
года, но и решим с частью еще 
более крупные строительные за­
дачи в дальнейшем. (Аплодис 
менты).
В чем же наша главная зада­
ча?
Отает ва этот вопрос вытева 
ет из всего, что здесь говори­
лось и, прежде всего, из гм)го, 
что ыы во весь .рост ставим сей 
час задачу организации с^кет 
ской строительной индустрии, 
кав особой отрасли промышлен­
ности. Из этого следует', что к 
строительству мы должны отно 
ситься, к ав  в индустрии. 11а 
этого надо делать вывод и о 
главной нашей задаче в строи 
тельетве.
Главная задача заключается 
теперь в том, чтобы внести 
н развить пафос освое 
ния новой технннм в на 
шем строительстве. Этой техни­
ки на наших стройках уже не 
мало и она будет с каждым 
днем расти. Не сама по себе  
техника, а растущий пафос освое 
ния зтой те іЕ яв я  в рядах строи 
телей решит задачу высокого 
под'ема строительства в нашей 
стране.
Первая пятилетка характерна  
пафосом строительства. Задачи  
второй пятилетки партия уепеш  
во реш ила, развивая иа ряду с 
пафосом строительства пафос  
освоения новой техники в про­
мышленности.
В отнош ении самого строи­
тельства наш и задачи такж е  
выроели и стоя т  теперь по ново 
м у. Е паф осу строительства мы 
должны добавить теперь во всей 
строительной работе паф ос освое 
яия.
Сталин. Освоения машии и 
механизмов.
Мслетов. К паф осу строи­
тельства мы долж ны  в а  строй­
ках  добавить теперь пафос освое  
ния машин и механизмов, пафос 
освоения новой техники.
Все мы внаем, каких громад­
ны х результатов добилась наш а 
промыш ленность, вы полняя п о ­
ставленны е тов. Сталиным и 
всей партией за д а ч и , освоения  
новой техники. Достаточно ска­
зать. что в этом  году мы рас­
считываем не выйти ни по одно 
му промыш ленному наркомату  
без перевыполнения производ­
ственной программы. (Ап л  О Д  И 
сменты).
Теперь дело аа освоенвем тех  
ники в строительстве. Мы долж  
ны все сделать для того, чтобы  
развить пеф ос освоения машин 
в механизмов и строительном  
деле.
Что пафос освоения в стр ои­
тельстве растет , об ятом говорит 
начавш ийся под'ем стахановско­
го движ ения н а  стр огя ах . Вчера 
еще ста іа н о в ц ев  ва стройках  
бы ло совсем м ало. Сегодня мы 
имеем первые успехи в этом де 
ле. Завтраш ний девь и здесь ва 
висит преж де всего от нас са­
мих.
Мы вы слуш али строителей-сга  
хановцев: арм атурщ ика Бурина, 
экскзваторщ ика-ж елсааодорож яи- 
ва Ягудвна, каменщиков Жмуря 
ва в Самарина, каменщицу Жа< 
рову, плотника Скубевво и шту 
ватура Ч ерны х. Надо признать, 
что эти товарищи вы ступали  
здесь, как настоящ ие представи  
теля того паф оса освоения ва 
стройках, который растет в ря 
дах строителей. А свольво таких  
стахановцев-строителей уж» вы­
двинулось аа последнее время
ва наших стр о й каі? І&до толь 
ко по-человечески помогать ро 
сту этих кадров ивультурно тех 
ничесвоау их раввіпию
Если и теперь ваш * оргавива 
тори-строители вмес о того, что 
бы  обеспечить лучшее разделе­
ние труда па с т р о к е , своевре­
менную подготовку материалов и 
хорошую органиааці • строитель 
пых ирисп'собденг.й, а также 
бесперебойность раб< ча строитель 
ных* механизмов в машин, будут 
беспардонно отставать ет расту 
и н х вапросов стахановцев-строи 
телей, то из организаторов они 
превратятся г тормоз, в помеху 
дела. Между тем среди руково­
дителей стреев еще немало отстаю 
щих работников, еще вейало тор 
м оаятнх стахановское движение 
среди рабочих-строителей.
Іо » то м у  мы должны усилить 
самокритику в среде строителей, 
везры ть недостатки и смело нх 
критиковать, чтобы сломить все 
и всякие- препоны в ор га н и за ­
ции новой советской иромышлен 
ности— строительной индустрии. 
Тогда будет расти пафос освое­
ния новой техники в строительст  
ве действительно больш евистски  
ми темпами и мы с честью  вы 
полним стоящ ие перед вами ве- 
л и к іе  задачи социалистического  
’ строительства. (Бурны: ап­
лодисменты).
С тахановекее движение еще 
долж но показать свою н а сто я  
щую силу в строительстве. 
Стахановцем, ведь, может стать  
любой простей рабочий и т е ін и в - 1 
строитель. Н адо только пом нить' 
о том, что ста іан ов ск ом у  дви­
жению обеспечены  тем большие 
усне^я , чем лучш е наши строн  
тели сп р ав я тся  с  задачей пра­
вильней организации и разделе- 
вия труда к е разумным введе 
нием сдельщ ины и ноощритедь  
ной оплаты труда лучш их рабо  
ч и і и в н ж ен ер н о-техв н ч еск н і 
работников н а  стройк ах.
Т огда мы сможем бы стрее от- 
в а за т ь ся  от м ногих, явно у ст а ­
ревш их технических норм и от 
заниж енны х норм выработки на 
стройках. Тогда ыы сможем о п е ­
реться на новы е, более вы сокие  
н о р м е производительности т р ѵ д і 
и наш е строительство поднимется  
на новую , более высокую е т у -  
яень развития. Т огда от отдель­
ны х образцов высокой произво­
дительности груда мы ш агнем к 
новому под'ему производительно­
сти труда во всем нашем етрои  
тельетве. Тогда мы не только вы 
полним, во и перевыполним за -  
данйя партии и правительства по  
удешевлению ■ улучшению к а ч е ­
ства строительства. И это будет  
одним из самы х славны х за в о е­
вав е й  социализма.
Вопросы строительства всегда  
были у вас не только хозяйст- 
венвымж вопросами, не и вѳпро 
сами политики. И это аовятво. 
Завтраш ний день социализма ва 
висит прежде всего от успехов  
строительства, которое мы ведем 
сегодня.
П артия не раз подвергалась  
острой критик» в нападкам за  
свою строительную  программу. 
Борьба вокруг масш табов и ха  
рактсра строительства всегда име  
да глубокий политический ха р а в  
тер. Нападки сыпались и справа  
и слева.
Вот о д е п  пример.
П рим ерю  десять  лет тому на- 
вад партия подверглась ж естоким  
нападкам за  свою строительную  
программу по промышленности в
ѵ08 —  7 5 0  маллиопов рублей , к* 
торую противники партийной ли­
нии считали совершеаво н ед о ст а ­
точной и вроде того что оппор­
тунистической. Тогда вы ступав*  
шие против лвішн ЦК говорили  
о кс обходимое*;! наметить на  
1 9 2 6 — 1 9 2 7  годы строительву» 
программу не в 7 1 0 : миллионов, 
а в I миллиард рублей и приня  
т іе  такого *р:‘дяоя;ения считали  
у с ы п е м  о т в а к  от с іо и х  вовра 
жеиай против политики партии. 
Но партия не Вспугалась крику­
нов и приняла строительную про 
грамму такую , какую опа счи та­
ла по силам для рабочего клас  
са я трудящихся крестьян. Н 
твердым проведением своей ле- 
bsbckoA политики привела нас к 
тому, что мы в  состоянии у ж е  
принять годовую строительную 
программу по промышленности ■ 
1 3  мвллиардов рублей, а в ц е­
лом по всем отраслям строитель­
ства в 32  миллиарда рублей . 
(Продолжительные апло­
дисменты).
Вет другой прим ер.
Н еск о л ь к *  позж е, п р и м е р »  
семь дет  тому н а за д , когда в а ­
ши строительны е программы уж е  
значительно выросли ір о т и в  вре- 
дыдущ их лет, нападавш и# на 
партию с другого ф л а іг а  го в о р и ­
ли о политике партии: наш а up* 
грамма чрезмерна и нотому м а ­
териально не мбжет быть обесп е­
чена. Помните, нак нам говори­
ли: , В з  „будую ах кирпичей*  
нельзя строить „настоящ ие" ф аб­
р и к и *  (Смех). И этих крикев 
партия ве испугалась . Бы зн а е ­
те, что за  эти годы мы наетрок  
ли вемало фабрик, заводов и 
электростанций и не из каких то 
« будущ и х* , а из сам ы х н а сто я ­
щих киряячей. (Продолжи­
тельные аплодисменты).
Даже тогда, в о гд а  мы б ел и  
миого сл абее , мы не отвлады ва  
ли в долгий ящ ик больш их стро  
ительны і за д а ч ,— не отклады вали  
дело первой пятилетки до той по 
ры, пока окончательно наладим , 
скаж ем , получение отныне знаме  
нитых «настоящ их» кирпичей. 
Мы нашли нуж ны е нам кирпич?, 
в выполнили первую ш т н л ет к у  
досрочно Мы выполвили эти  з а ­
дачи, так нак были до конца 
верны ленинской политике ваш ей  
партии, так вак работали под  
руководством товарища Сталина. 
(Все встают, устраивают 
овацию тов. Сталину. 
Продолжительные апло 
дкементы. Крини «ура!» 
Да здравствует това­
рищ Сталин! р а»).
Товарищ и, разреш ите в за к л а  
чепие внести от имени руководи­
телей севещ ания предложение, 
инициатива которого принадле­
ж ит тов. Сталину. (Аплодис 
менты).
Наше предложение: наградить  
9 0 -—1 0 0  лучших рабоч их, инж е­
неров и начальников строек  сл е­
дующими орденані: Орденом J t  
нина, Трудового Красного Знам е­
ни и Знаком П очета. (Бурные 
продолжительные ова 
ции всего зал j и пр вет 
ственные возгласы: Да 
здравствует наш руново 
дитель — товарищ Ста 
лин, ура!», <Да здравст 
вует товарищ Молотов!», 
Да здравствует това 
рищ Каганович!’ , «Да 
здравствует наш Серго 
Орджоникидзе!*, «Токари 
щу Сталину- ура!»),
РЕЧЬ ТОВ. Л. М. КАГАНОВИЧА
на совещании по вопросам строительства в ЦК ВК(і(б) 13 декабоя 1935 г.
Тов&рию.я! Товарищ. Орджоии  
е и д * ѳ  в  своеЭ речи у ж е  говорил
о тех  строителях, которые здесь  
на совещ ании „прибедпячива- 
л и еь" , яам екая на т о , что строи  
телям не удея дется  долж ного вни­
м ания. Неправильность этого осо 
ёаинд нагл ядна, если вспомнить, 
ч то  к ак  р а з  именно строителя  
б ы л и  н  находятся  в центре вни 
мания нашей нартиа, советской  
власти и всей советской о б щ е ­
с т в е н н о с т и  и в  период первой пяти 
летки, и сейчас, в  годы  второй 
пятилетки. Ведь недаром т о в а  
р и щ  бталин говорил о том , что 
„в  период первой пятилетки мы 
«умели организовать эн тузи азм , 
яафое нового строительства и до 
бились реш ающ их усп ех о в " . И 
далее он у к а за л , ч т о  во в торой  
пятилетке мы должны  доиолнии  
іа ф о с  строительства іаф осом  ос 
военпя новых заводов. Р а в в е  вто  
ве яв л яется  величайш ей похва  
лей строителям и разве это *к 
вы раж ает то, что строители бы  
ли передовыми бойцами, боров- 
я я м а с я  за  вы полнение генераль  
ной линии партии, которую мы 
о т с т а и в а л и , о т в о еш в а д я  в б о р ь ­
бе е классовыми врагами и в 
борьбе с их агентурой в наш их 
ря дах . Ведь не елучабн о, что не  
т о л ь к о  много строителей н а г р а д  
дены ордевами, ю  ж т е , ч те  од 
ними и з первы х в С ев рск ом  Cor 
ве были награж дены  4 ордене міі 
имвнйо строители наш ей социал; 
ети ч еск о і индустрии.
Голоса: — йравяльно. 
Орджоникидзе:- Нравилі. 
не, правильно.
Кагзновг.ч: Советские строп  
тели были непосредственны ми ис 
нолнитедлми величайш его плава
з  мировой истерия, плана пере­
строй ки огромной, но отсталой  
« т р а н ь у і стр ан у  передовую . Строи 
тели доказала на конкретны х де 
л а х , что они способны  совер 
шать ч удеса , творить больш ие де  
л а . Строители могли вто делать  
со то м у , что они оказались вер  
ными сынами наш ей социалиста  
ческой родины , потому что онн 
пок азал я  себя  больш евиками—  
іартийны м н и беспартийны ми, 
аотом у что они руководились, 
вдохневлялись ленинской партией  
илрервы м великим ст р о и т ел ем  — 
товарищ ем Сталиным! (Участии 
ни совещания устр ива- 
ют бурную овацию то 
варнщу талину).
Каганович. Ыы гсю м инаем  о 
вчераш них и еегодняш нах горой 
ческих днях п е  для того , чтобы  
растаять в сантиментальном умв 
лении, а для того , чтобы  “лучш е  
м обилизоваться, подготовиться  
к дальнейш ей борьбе, чтобы  
;  р і  і  і  1 п  і  1 разобрать  
и устрани ть собственны е недо  
•татки , которы х у нас так м но­
го . Мы долж ны  поднять наше 
«троятелъство н а  новую вясш ую  
ступ ен ь, Строить высококачествен  
ю  и значительно деш евле. Мы 
должны  на деле устранить безоб  
разную  дороговизну наш их стро- 
и, улучш ить всю систему органа  
зации строительны х работ, кото 
рая сейчас страдает огромными 
«едостаткам н. Иы долж ны , как  
говорил товарищ Сталин, к иа 
фоеу строительства добавить п а ­
фос осввенйя, пафос кул ьтурно!  
г р іпотной технической работы, 
вафос м охан и вац я і, наф ос ч ет ­
кой образцовой организации  
егроя тал ы ш х р а іо т і (Аплодис 
и е и т ы . і .
Орджоникидзе:— Правиль
но.
.Натанович: Система советско  
го хозяй ства зам ечательн а; даж е  
п р н  имеющ ихся крупны х недо 
статк ах  в организации стр ои­
тельны х работ, но прн п л ан о­
вом хозяйстве и отсутствии р а ­
сточительства бурж уазн ой  кон  
к у р е н ц и и  она дает  возмож ность  
етрѳать быстро и строить успеш  
по.
М ожете себе представить, ка­
ких огромных результатов мы 
достигнем , когда к  преимущ е 
ствам системы советского х о зя й ­
ства мы прибавим еще лучш ую  
организацию  труда н хозяйства  
когда мы к системе советского  
хозяйства прибавим еще послед 
нее слово техники в строитель  
стве, техническую  к ул ьтуру, ког 
да мы поднимем техвнческий  
уровень, культуру наш их строи­
тельных кадров.
Наше совещ ание ’ вы ходит за 
рамки обы чного текущ его сове- 
щ аиия. Мы должны сочетать те­
кущ ее задачи сегодняш него дня 
е верспектввными задачам и, дол 
жны поставить новые вехи в 
строительном деле в соответствии  
с теми грандиозными задачам и, 
которые сейчас сто я т  перед всем 
социалистическим хозяйством .
Это сочетание текущ их вадач  
с задачам и завтраш него д н я  д а ­
ют нам и доклады  товарищ а 
М еж лаука и товарищ а Гинзбурга, 
и проект постановления, который 
здесь предлож ен. Т ев . Молотов 
говорил уж е, что этот проект 
хотя  и не утвержден ещ е, но в 
основном определяет наш и зада  
ч н . М ехан изац ия— это краеуголь  
ныЁ кам ень нового дня наш его 
строительства. П равильное сн а б ­
ж ен и е— это тож е одно из важ  
нейш их условий правильного хо 
да строительства. Н о, товарищ и, 
центр тяж ести  сегодняш них задач  
леж вт в н ас, в лю дях, в орг&иг. 
зации работы , в устранении на 
ш пх собственны х недостатков, 
которы х ещ е так много.
Голоса:—Правильно.
Каганович:—Отсюда и п .*  
дет лучш ее использование м еха­
низмов, правильное, экономное 
расходование материалов.
Ж еле8нодороа.пики не имеют 
нрава делать скидку на свои спе 
цифические бсобенности и см яг­
чать ту критику, те установки, 
которы е бы ла я в докладах и в 
речи тов. Орджонккядзе.
Именно потому, что ж елезно­
дорож ное строительство имеет не 
которые специфические /сѳ б ея -  
ности, пменно потому, чте ж елез 
нодорожно<і строительство р а з ­
бросано на десятки ты сяч кило­
метров по всему Советскому Сою 
з у ,  от Т ихого океана в до Іе р  
ного м оря, вмонно потому, чт<* 
ж елезнодорож ное строительство 
труднее поддается организации,—  
именно поэтому мы должны  с осо 
бенной остротой применить к же 
лезнодорожному строительству  
все меры лучшей образцовой ор 
ган изац ии  строительных работ, 
ибо у ж елезнодорож ников орга 
низация дела играет егае 
больш ую роль, чем в ироыышаен 
ности „
Больш е, чем где бы то ни бы 
л о, на железнодорожном строи 
тельстве господствует .дер ев ен ­
щина* Я говорю о старой дере­
венщине Новая деревня — она 
другая . Новая колхозная дерев 
u s по с г *ой м о х а и г п ц и і,  no op 
ганизации p a i n ,  с трактора**
и ком байнам и,— она, пож алуй, 
даж е обогн ала строительное дело, 
в особенности на  желевнодорож  
ном транспорте. (А П Л С Д И С
м®нты)>
Когда я  говорю  о „деревенщ и­
н е * , я  говорю о старой деревне 
Орджоникидзе'—0  доре­
волюционной деревне.
Каганович: 0  д в р в о л ю ц и о і  
ной деревне, я  говорю о „дере­
венщ ине", которая вы раж ается  
не только в том , что у  нас ра 
ботают люди, недавно пришедшие 
из деревни, а  в подходе, в н а ­
выке, в медлительности и раз-  
брэсанности работ . Я  имею вви­
ду больш е ж елезнодорож ное стро­
ительство, но дум аю , что работ­
енки други х отраслей строител ь­
ства ск а ж у т , что у них элемен­
ты .деревенщ ины " такж е силь­
ны. Надо ведь прям о ск азать , 
что часть единоличников и даж е  
часть кулацких элем ентов нахо  
дили себе Г н а  ж елезн ой  дороге  
, полосу отчуж дения от коллек­
тивизации*. (С м ех).
Орджонинидзе:— Правиль 
и о .
Каганович: Б разбросанно  
стн ж елезн одорож ного строитель  
етва прибавляю тся пл охие, с т а ­
рые навы ки ж . д . строительст­
в а .
В этом  отнош ении промыш лен­
ные строители имею т н екотор ое  
преимущ ества перед ж елеззодо  
рожными. До революции не 
было т а к о г о  г и г а н т с к о г о  разма  
ха  промы ш ленного строитель­
ства, как сейчас. Стронтельство 
ж елезны х дорог до революции 
было и сравнительно большое 
Промышленные строители не име 
ют за  собой так ого  г р у за  ста  
рых дореволю ционны х традиций  
тянущ их их н а за д , как имеют 
ж елезнодорож ны е строители.
В дореволю ционном строитель  
стве ж елезн ы х дорог бы л, конеч
о, и положительны й опы т, ко 
торый мы долж ны  использовать, 
но вы знвете очень хорош о, что 
в практике старого строительст­
ва ж елезны х дорог было очень 
много плохого, были старого тииа 
подрядчики, бы ла негодная , ку­
стар н ая , расточительная органи­
зация работ. К сож алению , иа 
ж елезнодорож ном транспорте к 
„деровенщннѳ* присоединились  
дореволюционные .традиции*  
строительства ж ел езн ы х дорог. 
Этими традициями зар аж аю тся  и 
нестойкие коммунисты  строители, 
которые ие в силах перестроить  
работы по-новому. Вот почему, 
товарищ и, на ж елезнодорож ном  
транспорте особо остро стоят  
вопросы организации работ, к а ­
чества рук оводства.
Перед нами иа новом атасе  
раввертыяанвя строительства сто 
ят следую щ ие три основны е за ­
дачи:
Первая—дать новую , луч­
шую индустриальную  «иетему ор­
ганизации работ.
Вторая—дать механизацию , 
улучш ить использование механвз  
мов и материалов, развернуть  
стройиндустрию.
Третья—поднять на новую  
высоту проблему строительных  
кадров, их п одбора,закрепл ен ия, 
выращивания, повы сить их т ех ­
ническую и организаторскую  
квалификацию, обучить их по 
следним достижениям строитель­
ной технвкн на основе широкого 
развертывания с т а іа н о в « м г о  
движ ения.
От р а з р е ш и м  отпх трех ос ­
новны х задач зави сят вин о д н е- тягивание сроков прокате;
именно ив за этих основі 
причин: плохой организации 
бот, плохого использования 
хапизмов з  недостатков зна
ние планов строительства в уста 
новленны е сроки, качество стро 
ительства и себестоимость. В 
конце концов все недостатки на 
ш его строительства— плохое к а р т е л ь н о й  части схроительпи^ 
чество, рост себестоим ости, за- ров.
1. ВОПРОСЫ ОРГАНИЗАЦИИ 
СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ
О рганизация стронтельвы х ра­
бот начинается; преж де в сего , с  
правильной организации проек­
тирования. Я должен здесь , то 
варищ и, прямо ск азать , что в 
области проектирования на ж е ­
лезнодорож ном строительстве д е ­
ло обстоит х у ж е , чем в други х  
отраслях строительства. Это про 
и сіо д и т  не потом у, что ж ел езн о­
дорож ное проектирование более  
слож н о, а  из за  очень плохой  
системы организации проектиро­
вания.
К ак п р а в и л о ,  проек­
тировщики ограничивались прѳек  
тированием самой трассы , п ол от­
на ж елезной дорога. М ежду тем , 
я сн о , что проектирование ж ел ез  
ной дороги нельзя  ограничить  
проектированием одного полотна, 
одной трассы . Необходимо яроек  
т и р оіан и е станций, узл ов , депо, 
водоснабж ения ж илы х и служ еб  
ны х ном ещ ен иі и целый ряд 
других работ. До сих нор каж  
дую ие этих отраслей ж елезно  
дорож ного хозяй ства проектиро­
вали равные организации. П обыч  
но п ол учалось, что проектиро­
вание ю  полотну окончено, а  
все остальное ие только не го ­
тово, но часто и не начато  
Комплексного проектирования же  
лезной дороги, как единого орга  
ннзма не бы ло, да и сейчас еще 
нет ц  значительной чаети  
строек.
(Появление товарища 
Сталина в зале встреча­
ется бурными аплодис 
ментами, переходящими 
в овацию Все встают, 
нрини „Ура*. *Да здрав 
ствует товарищ Стелин!" 
,,Ура“.)
Совершенно я сн о , что, не у с т ­
ранив отлх недостатков в проек  
тпровании, ны не сумеем вы пол­
нить задан ие по снижению себе  
стоимости, по удеш евлению стро 
ительства
Проектирование ж. д . стр о и ­
тельства начинается, преж де все  
го , с ииы скательны і работ. Е с ­
ли изы скательны » работы пр ове­
дены п л охо , «ели трасса нам е­
чена неправильно, е^лн геологи  
ческих изысканий н ет ,— бед при 
строительстве ж елезной дороги  
будет очень много. А у н ас , я 
долж ен это ирямо ск азать , до 
настоящ его момента изы скатель- 
вое дело организовано неудовле  
творительно Мы предполагаем  
созвать специальное совещ ание  
изы скателей ж . д . линий. Изы ­
скатели сами ведут больш ую  и 
трудную  работу , но, пе имея за  
ранее данного им четкого за д а ­
ния, оставаясь подолгу без ру 
м в о д с т в а , они тратят много врѳ 
меня впустую . П режде, чем п о ­
слать людей на изы скание, в уж  
но им четко растолковать, что 
мы от них требуем . А этой уста  
новки они большей частью  не 
Получают. Отсюда бы вает и пло
кие изменения обходятся очей< 
дорого. Затяж ка и удорожания 
работ, в первую очередь, вьгте 
каю т и? нлохой постановки про 
ектнровапия, недоброкачествен 
ности проектов и смет.
В железнодорожном строитель­
стве была и другая болезвь —  
распыленность по многим мелким 
об'ектам. Каждый район, каждая 
область, естествен* и, х о ч е т  
иметь железнодорожную стройку.- 
Если пойти по этой лані>в, то 
нужно начинать одновременно 
строительство сотен кусочков и 
ни один к концу года не пост­
роить. Вот почему необходимо 
сейчас а в будущем концентри­
ровать железнодорожное строи­
тельство ж строить бывтрее, д*. 
шевле и качеством получше, if ер 
вы х успехов в этом году нам 
удалось добиться только потому, 
что согласно постановления ЦК 
и СНК, по предложению товари­
ща Сталина, мы сконцентрарвва­
ли строи іельство, обеспечили вы 
деленные стройки ыеханивикми, 
материалами, квалифицированной 
рабочей енлон.
Только такая концентрация 
работ на строг тельствѳ вторых 
путей Валуйкл — Балаш ов— Пен­
за дала в о зи о  к и о с т ь  за четыре 
месяца это го  года сделать в два 
раза б о л ь ш е , чем аа  предыдущие 
ір и  г о д а .  Эхой с т р о й к е  акгяьно, 
юрош о помогали іерритс[ аальиыо 
парти£иые и советские органкоа- 
ции. Строительство линии Кара­
ганда Балхаш , Фастов— Ж ию - 
мир—  Ново град-Волквск в этом 
году шло успешнее потоку, что 
у нас были сконцентрированы к 
материалы, и денежные средві в , 
и люди на определенных участ 
к а х, потому, что строителям б и ­
ли поставлены четкие «адачи. 
Даже строительство лі няи М о й ­
в а -  Донбасс, которое ревко кри­
тиковали и праввіоно критико­
вали, оно s& последний г.од 
чуть-чуть улучшилось ■ по о р­
ганизации работ и по снижения 
себестоимости. >
Вопросы оргаяізацня самих 
строительных работ ие сводятся 
к тому, чтобы создать подряд­
ные органязацаи, х о з р а с ч е т !  • 
строительные тресты. Предложе­
ние о создании подрядных орга­
низаций вполне правильно я 
своевременно. Осуществлевне его 
внесет культуру в стронтельство, 
закрепит кадры, позволит боль* 
ше механизировать строительные 
работы, лучше испольаовать ме­
ханизмы. Некоторые железнодо­
рожники строители скептически 
относятся к созданию подрядив- 
ческих организаций ва строитель 
стве желевных дорог. Я с і е м н  
ве согласен. Именно потому, чх» 
такие строительства, как Валуй- 
ки— Балашов— Пенаа, Карагьи- 
да—  Балхаш , Запжелдорстрой, 
работали бидее концентрирован­
но, ближе подошли типу к
хов проектирование, отсюда ■ н е хозрасчетной п о д р я д н и ч е е к \ й ьр- 
правильное н а п р а в в л е н в е  ж . д . г а н в з а ц  им у д а л о с ь  в и  м 
линий Потом из 8а недоделок и году к о е -ч т о  г д е л а т .. 
неточностей в изыск н и я і п р н - j  Но д ело не ограничиваете*  
ходитея проект мвиять в а  ходу, н ер ветр о й к о й  «тр ук тур н  строй- 
1 *роц*с«е строительства, а в с я - 1 С н о н ч а н и с  н а ' »  с т п
ѵ
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т е л ь н ы х  о р г а н и з а ц и й . О сновное 
- -  в у л у ч ш е н и и  о р г а н и за ц и и  
с т р о и т е л ь н ы х  р а б о т  в н и зу . Т ов . 
В и н тер  в  п о сл ед н ей  ч а с т и  своей  
р е ч и  но в о п р о с у  о с т а х а н о в с к о м  
д в и ж ен и и  б ы л  со в ер ш ен н о  п р а в ,  
к р и т и к у я  п л о х у ю  о р г а н и за ц и ю  
т р у д а  н а  н а ш и х  с т р о й к а х .  С т а х а  
н о в с к о е  д в и ж ен и е  п о к а з ы в а е т ,  
ч т о  м ы  и н а  с у щ ес тв у ю щ ем  у ров  
н е  м е х а н и з а ц и и , но п р а  н р а в и л ь  
н ей  о р га н и за ц и и  и р азд е л е н и и  
т р у д а ,  пр и  н екото ром  и зм ен ен и и  
-т е х н о л о г и ч е с к о г о  п р о ц е с с а , м о ­
ж ем  д о с т и г н у т ь  о г р о м н ы і  у сп е  
хо в  и в п р о и зв о д и т е л ь н о с т и , и в 
у л у ч ш е н и и  си с те м ы  р а б о т , и  в 
сн и ж ен и и  себ ест о и м о сти .
В о т  п о ч е и у  в о п р о с  о р г а и а в а -  
д е ц  с т р о и т е л ь н ы х  р а б о т ,  в  осо 
б е п н о е т и , н а  ж е л езн о д о р о ж н о м  
т р а н с п о р т е , гд е  с т а р а я  ,.д ере 
з е н щ я п а *  г о с п о д с т в у е т  во -всю , 
п р и о б р е т а е т  особое з н а ч е н и е . Н а 
ж е л е зн о д о р о ж н о м  с т р о и т е л ь с т в е
организовать труднее, чем на 
площадке в два километра. Труд 
но организовать надзор за ма 
леньвой группой, 8& малепькой 
бригадой, из которых одна на­
ходится на пятидясятом кило­
метре, друга'я па шестидесятом, а 
третья на семидесятом. Но, тем 
более остро стоит на железно­
дорожном строительстве задача 
правильной организации работ и 
руководства ими.
П р а в и л ь н а я  о р г а н и з а ц и я  ст р о и  
т е л ь н ы х  р а б о т ,  ч е т к о е  р а з д е л е ­
н и е  т р у д а  и л у ч ш е е  и с п о л ь з о в а ­
н и е  н а и б о л е е  к в а л и ф и ц и р о в а н н ы *  
р а б о ч и х , п е р е с т р о й к а  си стем ы  
о п л а т ы  т р у д а  н  у л у ч ш е н и е  н о р ­
м и р о в а н и я  т р у д а  б е зу с л о в н о  
д а д у т  н а м  б о л ь ш и е  у с п е х и . И 
зд е с ь  то  м ы  д о л ж н ы  во*вето и с ­
п о л ь з о в а т ь  о б р а з ц ы  р а б о т ы  с т а ­
х а н о в ц е в . С т а х а н о в с к о е  д в и ж е н и е  
н а  ж е л е зн о д о р о ж н о м  с т р о и т е л ь
іа д з о р , р у к о в о д с т в о  р а б о т а м я с т в е  р а з в е р н у  л о с ь  м е н ь ш е , чем
среди машинистов, составителей, 
кондукторов. Но уже имеются 
прокраспые образцы работы с т а ­
хановцев-строителей и не только 
па земляных работах или на 
кладке ки р п и ч а , но и по работе 
экскаваторов. Экскаваторы и с­
пользуются у нас очень плохо. 
Недавно правительство принима­
ло комбайнеров, которые п оказа­
ли образцы использования этих 
сложных уборочны і машин. Об­
разцов хорошего использования 
экскаваторов очень мало. Тем 
ценнее пример стахановца Я гу - 
дина на строительстве вторых 
путей Валуйки— Балашов, кото­
рый довел выработку одного э к ­
скаватора до 4 8 0 0  кубометров 
земли в сутки, при норме 2 600 
кубометров. Образцы использо­
вания экскаваторов, данные тов. 
Ягудиным, нужно как можно 
шире распространить и па осталь 
н ы х  экскаваторщиков.
2. ВОПРОСЫ МЕХАНИЗАЦИИ И СНАБЖЕНИЯ
Л о в е ч н о , т о в а р и щ и , н а р я д у  с 
х  ту ч ш ей  о р г а н и за ц и е й  т р у д а ,  н а  
-р яд у  с л у ч ш е й  о р г а н и за ц и е й  р а ­
б о т  необх оди м о вс ем ер н о  ф о р си ­
р о в а т ь ,  и  э то  п р е д у с м а т р и в а е т с я  
р о з д а н н ы м  в а м  п р о е к т о м  п о с т а ­
н о в л е н и я , м е х а н и з а ц и ю  с т р о и іе л ь  
н ы х  р а б о т .  Э ту  м е х а н и з а ц и ю  н е ­
о б х о д и м о  в н е д р я т ь  н е  т о л ь к о  
а  в д д е  к р у п н ы х  э к с к а в а т о р о в ,  
к р у п н ы х  п о д ‘е м н и к о в , с л о ж н ы х  
м а ш и н , н о  и в  ви д е  н е б о л ь ш и х  
ае .та н и зм о в  я  п р о с т е й ш и х  п р и ­
сп о с о б л е н и й . Н еоб ход и м о  и м е ть  
,  э к с к а в а т о р ы  р а з н ы х  т и п о в  для 
р а з н ы х  работ. В ед ь  н е л ь з я  же 
п р и м е н я т ь  д л я  н е б о л ь ш и х  путе­
в ы х  р а б о т  в а  т о й  и л и  ин ой  
- с А в ц и и  к р у п н ы е  э к с к а в а т о р ы . 
Н ад о  и м е ть  и малоковшовые уни 
зерсальпые экскаваторы, увели­
ч и в  в это м  году нх выпуск.
Для железнодорожного строи 
тельства необходимо, в частно­
сти, иметь передвижные меха низ 
л ш  —  легкие переноеные подом­
ные краны , транспортеры, пере­
движные мощностью от 5 до 16  
*кявт. электростанции. У нас 
работа передвижная и примене­
ние стационарных мехапизмов 
вы зы вает нелишние расходы на 
их установку, на строительство 
для в і х  помещений и проч.
И наконец, у нае ва тран­
спорте с особой остротой стоит 
вопрое о карьерном хозяйстве. 
Этот вопрос стоит остро для 
всех строек, об этом говорилось 
яа совещании. Но для ж. д 
транспорт», который разворачи­
в а е т  р е к о н с т р у к ц и ю  п у т и , д л я і  е т  в д о в о л ь  стройматериалов. При 
ч его  п о т р е б у е т с я  о гр о м н о е  во >  j х о д и т с я  распределять фонды, 
л и ч е с т в о  щ е б е н к и , б а л л а с т а  и * у с т а н а в л и в а т ь  ж е с т с к и ѳ  нормы
чтобы ее ие размыло весной. Во 
доснабжоние должно быть нрове 
депо тав, чтобы бесперебойно, об 
служивать все нотребности 
и. т. н.
Па железнодорожном траиспор 
те много гражданских сооруже­
ний. В этом году только на од­
но жилищное Строительство а с ­
сигнуется 400 с лишним миллио 
нов рублей. Мы должны поднять 
качество строительства и это в 
особенности относится к. строи­
тельству жилых сооружений, тех 
сооружений, которые непосред­
ственно обслуживают -рабочих,
П роектирование не кончает, л 
тольво начинает уч астие а р х * “ 
тевтора в строительстве. А р іи -  
тектор заинтересован в т о м , что- 
бы дом строился им енно так, как  
проектировался, и наблюдение  
архитектора может и долж ав  
обеспечить высокое качеств#  
стройки 9 точки зрен ия в аг  
внутреннего, та к  и внеш него ее 
оформления.
Новый этап социалистичевко  
го стр оител ьства, задачи улуч  
шения обслуживания т р у д я щ и іея  
маес требую т от строителей д а л ь ­
нейшего улучш ения их работ
д р у г и х  м а т е р и а л о в ,— э т о  н а с у щ ­
н е й ш и й , важнейший в о п р о с . Ор­
ганизовано карьерное хозяйство 
п л о х о . Одно время увлекались 
крувными карьерами, с р е д н его  и 
н е б о л ь ш о го  типа карьеры не ор­
ганизовывали. Мы должны сейчас 
н а р я д у  с крупными карьерами 
организовать средние, а кое-где 
я небольшие карьеры.
-Многие выступавш ие на сове 
щании говорили о материальном 
снабжении строительств. На 
стройке иногда более легкие, чем 
на заводе, на фабрике, см«трят 
на то, что веіватает того или 
иного материала. Дело снабже­
ния строек материалами должно 
быть в корне улучшено. Ссылки 
на нехватву стройматериалов ва- 
чаетую прикрывают престо пло­
хую организацию снабжения. 
Материалов у вас все же поря­
дочно, но их несвоевременно и 
невомплевено подают. Нодяют не 
туда, куда вадо, а часто и р аі 
воровывают. Нужно организо­
вать реализацию отпущенных 
фондов стройматериалов, во время 
и комплексно их доставлять на  
стройки, экономно ж і расходо­
вать, решительно яресекать во 
ровство и разбазаривание мате­
риалов. Б сожалению, ечень мно 
го тут недостатков, именно суб‘ 
ектівногѳ характера.
Конечно, при огромном разво- 
роте строительства еще нехвата-
и о г р а н и ч и в а т ь  потребление. Од 
нако, мы уверены, что ввиду 
роста н а ш е г о  хозяйства, мы в 
б л и ж а й ш и й  период у с т р а н и м  в 
с н а б ж е н и и  стройматериалами „ка р  
точную с и с т е м у * , как мы ее 
успешно упразднили на хлеб, 
мясо, еахар, на чугун и другие 
продукты. (Бурные аплоди 
сменты). Уже в 193& - году 
м ы  развернем еще большее про­
изводство стройматериалов н они 
у нас будут. Но нельзя созда­
вать иллюзии н а с ч е т  того, что 
уже в 1 9 3 6  году снабжение пой 
дет" гладко, без затруднений. 
Вот почему мы должны и в де­
ле материального снабжения на 
жимать на то, чтобы лучш е 
плакировать материалы, чтобы 
количество этих материалов сов­
падало с планами строительства, 
чтобы не было такого положе­
ния, когда строительство' зап и ­
сано в плав, деньги на него от 
пущены, а материалов ве дают, 
надеются на то, что в а к  нвбудь 
вы тянут. Это неправильно. Надо 
обеспечивать каждый титул р а ­
бот, и денежные ассигнования со­
ответствующим количеством м а ­
териалов; иначе неизбежно удо 
рожание строительства, иначе не­
избежно затягивание строитель 
етва, иначе неизбежно «борода­
тое» и даже седобородое строи 
тельство. (Оживление в за 
ле).
3. ВОПРОСЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ КАДРОВ
Совершенно правильно предло- нию к командному составу строи 
женив о том, что нужно соада- 
вать постоянные кадры рабочих.
Этому должна помочь организа- 
_  ц и я  с п е ц и а л ь н ы х  строительных ор 
г а н и з а ц и й ,  строительных трестов.
К ог;а м ы  создадим строитель 
ныв тресты мы постараемся, что 
бы в к аж д о м  из них были подобра 
ны , выращены, вакрепл вы, хотя 
неполное количество потребных ра 
йочіж , по основной костяк их.
-воториі будет организующим це 
лепт ярую щим ядром на стройке.
Имея, например, костяк квалн 
копированных экскаваторщиков, 
наловчившихся землекопов, сне 
циалвзнровавиш ея раб вяк і  но 
искусственным сооружениям к 
ороч., мы сдеіаем их организато­
рами севояпяк' в и эти сезонов 
ки б у ц р  рзботать гораздо 
.іу ч ш е  Вот п о ч е м у  воп­
рос об организации ПОСТОІЙВЫТ
"йвдров стоить очень остро. Ои ; лятічегки. Нужно такж е яаннте-
тельств. На железнодорожнем 
транспорте мы имеем явачитель 
ное количество хороших опыт­
ных строителей, неплохо работа­
ющих, понимающих дело. Но онн 
чувствуют себя как то не|стой 
ч*во — кап л е ш ь  успешно строи 
тельство в »том году, куда-то 
тебя пошлют на будущий год, в 
каких условиях придетсг- рабо 
тать и где останетси семья. 0г 
сюда стремдеине у наименее 
устойчивых устроиться в Москве 
в разбухш их проектных органа 
аациях я т. о. Менее беспокой 
во утроить*» где то в центре, в 
крайнем случае перейти на ж е  
плуатацию ими построенной же­
лезной дороги, а не перебрасы­
ваться ва новое место, может 
быть, на далекую окраину. Ны 
должны командаров-строителей 
больше сплачивать идейпо > по
.особенно остр* стоят по отвоше 
• )  Н . і ■»«---*о р е ч и  н і 4  im p
ресовать их материально: улуч 
ш ить жилищные условия, н а л а ­
дить культурно-бытовое обслужи 
ванне ва стройках, перестроить 
их заработную плату. Очень ост­
ро стоит задача повышения ква 
лифккзцик, культурвого уровня, 
технической грамотности части 
отставших строительных кадров. 
На железнодорожном транспорте 
ечень многе бед происходит я і-за  
недостаточной грамотности ние 
шего, среднего и дал:а высшего 
командного состава. Еааалось 
бы, полотно железной дорог*—  
сравнительно простая вещь. На 
деле— *чевь много сложных во­
просов. Нужно знать, где и как 
именно и оставить то или инее 
искусственное сОоружевае.
Надо «бее-лечіть, чтобы мосх 
был нестроен прочно, чтобы он 
отвечал всем требованиям, кото­
рые пред‘«вляю т к нему уело 
вия даввѳго участка, выдержи­
вая тяжеловесные составы прв 
больших скоростях движения по 
ездов. Насыпь полотна желез 
ной дорогг. должна быть такой,
трудящ ихся. Это уж е относится ^делано, ностроено много, ио еще 
во всем, в особенности и к  гра- большее строительство впереди 
достроателям. Здесь тов. Хрѵ Теперь не тольво городаперестра 
щев подробно и хорошо говорил иваются, но и н а ш а колхозная
о задачах строительства в горо- деревня хочет строиться н о -в у и . 
дах и развитии строительной ин 1 турному, по-новому, 
лустрия. С этой точки зрения и j в  особенности большое стро 
хо чу  подчеркнуть особую важ  ительство предстоит в железн*- 
ность дальнейшего поднятия нуль дорожном хозяйстве. Товарки 
тур ы  десятника, прораба, инже- С т а л и н  говорило большом зиа 
нефа^архятевтора. ічеиии железных дорог для. су
Несколько слов о наших ар- ществования и развития нашего 
хитекѵорах. Они до революции советского государства, 
не строили в та к и х масштабах и 1 И ы в этом году сдаем в но- 
в таких размерах, к а в  ям при стоявную и временную эвепіоа- 
ходится проектировать и строить тацию около 5 т ы с я ч  вилометрпв 
теперь. До революции архитекто- новых и вторых путей, но еще бо­
ра по преимуществу проевтиро- дее широкий разворот строителе 
вали больше всего индввидуаль- ства предстоит вам в ближайшее 
ные постройки, особняка, или годы. Работать н а  в т р о й н е ,  
отдельные общественные здания, строить новое— это очень благо- 
остальные дома были домами дарпая яадача и то. что наряду с, 
коммерческого порядка, онн стро- проведенными ЦК В К П (б ) и пра 
нлнсь большей частью  без а р х і-  вительством совещаниями стаха- 
т е к т у р н ы і проектов. Сейчас ар- новпев, комбайнеров, хлопкоро- 
хитевторам даются заказы  ва бов, наряду с этими совещания - 
архитектурное проектирование ми лучш их людей нашей вели- 
большиветва строящ ихся домов, кой родины, созвано совещание 
Должен сказать, что за послед- строителей, это как раз п оказн- 
вве годы вместе с ростом стра- вает, что строители и сейчас^ на- 
ны выросли архитектора. Наряду іо д я т ія  в центре нашего внвма- 
ео старыми, опытными архятек- ния и должны быть в передо
торам и поднялись новы е кадры , 
вэдры  молоды х, іал ан тл и в ы х ар­
хитекторов. Но крупнейш им н е­
достатком  в р аботе архи тек то­
ров является  * о , что они , об р а ­
щ ая больш ое вним ание на внеш ­
нее оформление, ’х о т я  и здесь  
ещ е очень мног* недостатков, с о ­
верш енно н едостаточн о обращ а­
ю т внимания на  внутревню ю  с т о ­
р он у строительства, на  «ргани- 
зацию  дома вн утр и , на оформле 
ние квартир, ва качество с т р о и ­
тел ь ств а . Н ельзя терпеть такого  
полож ения, когда дом внеш не 
с ф асада оформлен хорош о, а 
внутри— чорт зн а ет , ч то дел ается , 
ж ить в нем н еудобн о , разм ещ е­
ние ком нат, л естн и ц , коридоров  
сделан* неправильно t  т . и.
Строители— инж енеры  и йачаль  
ники строительства н есут  и зв е­
стн ую  вину з а  недостатки  раб*; 
ты архитекторов. До « и і  пор от  
нош ение к архи тек тор у  со с т о ­
роны инж енеров и начальников
в ы і р я дах  строителей с о ц и а л и з­
ма.
В елива ч есть  р а ботать  строи­
телем в стр ан е стр оя щ егося  ^  
циализм а.
После этог* совещ ания и р«- 
ш еввй, которы е иримет е» осно­
ве уч ета  ваш их мнений, вашего 
опы та Ц ентральны й Комитет н а ­
шей партии и Совнарком, с т р м *  
те ли та к  ж е , как  и в годы п*р 
в о і  пятилетки, д а д у т , под р у к о ­
водством партии и товарищ а Ста- 
лнна, новые образцы п ь|о «*  
строительства и освоения, о б р а з ­
цы героического ета іа н о в ск о р *  
труда ■ вы сок*качеетвенвйг*  
строительства!
(Долг* н е е * е л к а * ш е  бурны »  
ап л одісм ен ты . В«в встаю т К« 
зала р а з іа ю т с я  в озгл асы : Да 
здравствует товари щ  Сталин и 
и его верны й сор атн и к  товар: ш 
Каганович! У р а ! - .  Зал п*д 
хваты вае*  громко* .у р а *  и 
устраивает
строительств а *  урегул и рован о. Сталину). *ВаМЮ ******
НОВЫЙ РЕКОРД БУРИЛЬЩИКА 
БАННЫХ В. И.
Гологорна . (От наш. корр.) 24 го декабря »
й іахту  спустился вернувшийся и? Криворожья и Дои 
озсса бѵрильш ик Василий Николаевич Банных Он ве 
втором и третьем под‘этаж е бурил два забоя ко л о т 
ком марки „13. М . — 13‘ . Банных пробурил 26 метров 
ш пура, дал 8 кубометров хромистой руды , вместо 
нормы 2,34 куб , метра. Данное им обещание се кре т* 
рю райкома партии на торжественном приеме голо-
горских  стахановцев —перекрыть норму К ун ч и ко в а __
стахановец Ванных чыполннл, Е го  норма по м етраж у 
и кубатуре  горной массы является первой на рудии 
ке. По мнению инженеров горняков установленный р е 
корд Банных является еще новым и по том у, что о» 
бурил ма исключительно-твердой породе.
ПРИЕМ В КРЕМЛЕ ДЕЛЕГАЦИИ М Л А Д Ш И Х  
КОМАНДИРОВ ТИХООКЕАНСКОГО ФЛОТА
23-го декабря т.т. Ста 
тш, Молотов, Вороши­
лов, Орджонинидзе при
няли делегацию младших 
командиров Тихоокеанского 
лота в составе 34 чело 
J  :К .
Командующий Тихоокеан 
ким флотом тов. Викто­
ров представил тов. Ста­
лину делегацию и кратко 
д. ложил о результатах и 
достижениях боевой и по 
литической подготовли Ти­
хоокеанского флота.
Тов. Сталин подробно 
интересовался состоянием 
флота, особенно нодводно 
ге, береговой обороны, ави
тили на все вопросы тов 
Сталина. Они осветили 
жизнь и быт краснофлот­
цев и их борьбу за овладе 
ние техникой военно мор 
ского дела.
Встреча младших коман­
диров Тихоокеанского фло 
та с руководителями пар­
тии и правительства носи 
ла исключительно теплый 
характер. О тличники бое­
вой подготовки горячо при 
ветствовали тов. Сталина, 
Молотова, Ворошилова
ствует каш железный 
нарком тов. Вороши 
лов*, „Да здравствует 
нарком тяжелой про 
мышленности тов. Орджо 
нинидзе", .Ура, ура тов. 
Сталину^.
•На приеме нрисутствова 
ли заместитель Наркома 
обороны, армейский комис 
cap первого ранга тов. Га 
марник, маршалы Совет­
ского союза т .т . Егоров и 
Буденный, начальник мор 
свих с и л ,  флагман фло
ации и сухопутных частей., датель Совнаркома тов
Младшие командиры отве Мэлотоз", „Да ЗДраа
и Орджоникидзе громким та первого ранга тов. Ор 
„Ура“, „Да здравствуеті лов и командующий Тихо- 
наш вождь тов. Сталин",! океанским флотом, флагман 
„Да здравствует предсе флота первого ранга тов.
Викторов
ИЗВЕЩЕНИЕ
ТАСС.
23-го декабря состоялось 
бюро районного комитета 
комсомола. Бюро разобра­
ла около 30 заявлениЙ~о 
приеме в комсомол, из ко
В райкоме ВЛКСМ
Основной вопрос на 
бюро стоял о плане прове­
дения отчетно-перевыбор 
ных собраний в группок, 
цеховых организациях и за
тѳрых не менее 10 человек зодских комитетах. П рове­
не приняли только лишь 
из-за абсолютной полити­
ческой безграмотности.
Райком утвердил штат­
ным инструктором т . Ж у ­
равлева, внештатным ин­
структором  Богданову, рай- й работе будет делать-
онную  группу  информато- общезаводских ком-
ров на период отчетно-пе- k
ревыборной кампании, за с -) В о л ь с к и х  собраниях и на 
лушал отчет о воспитатель совме^ н о м  собрании город 
ной работе среди д оп р и -іс к и х  организаций (райис- 
зы вников 1914-15 год ов ' полком, почта, госбанк, 
рождения. і Н К В Д , редакция и др).
дение отчетов на всех пред- 
приятях заканчивается 
29 го  декабря, в цеховых 
организациях— 7-г'о января 
и в заводских (общие ком ­
сомольские собрания)—-14-го 
января. О тчет райкома о
28-го декабря в 7 часов вечера в райпартка6# 
нете РК ВКП(б) состоится очередной семинар лропа 
гандистов сети партпросвещения и комсомольскогѳ 
политобразования по материалу V II конгресса Комин 
терна „И тоги  социалистического строительства в- 
СССР*, по докладу тов. М ануильского.
Семинар проводит завкультпроп Р К ВКП (б) Бан­
киров.
Райпартнабикет
1 -я январе— выходной день
По предложению ВЦСПС Совнарком  
Сою за ССР постановил выходной день г  
30 декабря перенести на 1 января.
............  (ТАСС)
Р а б о т у  п е р е с т р о и л и
После проработки речи рачевым К ., 30 к/м. Они да
Бюро одобрило план отче" 
та райкома, который был 
составлен на основе реше­
ний X I пленума.
Бюро райкома утверди­
ла своих представителей 
на заводских, учрежденче­
ских  и деревенских собра­
ниях, которые вместе с 
комсоргам и несут полную 
ответственность за прове­
дение собраний.
Райком предложил всем 
организациям в проведении 
собраний строго  руковод 
ствоваться указаниями Ц К  
В Л КС М  и X I пленума Ц К  
В Л К С М .
тов. Сталина о стаханов­
ском движении лесорубы и 
коннорабочие райлесхоза 
повысили производитель­
ность труда.
В первую декаду декаб­
ря дровоауб па Ново Ут* 
кинском ' участе Букрин 
Г. А. вырубил вместо 7ф/м. 
14, т. е. задание выполняет 
на 200 проц., Б укрин  А. то 
ж е задание выполняет на 
200 проц., Михайлов И. М.,
ют обещание, что норму 
повысят до 40 к/м.
Коновозчик Силантьев В. 
выполняет на 130 пром., 
допризывник Капралов—не 
128,5 проц., Костин -на 130 
проц. и т д.
Ранее выходя на работ_\ 
дроворубы с 7 часов утре 
приступали- 1с  валке леса 
Получалась большая за­
держка в работе. Опаса­
лись, как бы кого  не убить-
Везебков П, вырубают по в темноте.
11 ф/м. при норме 7. Сейчас работу пересртои-
Дроворубы Динасовского 
пункта  Малямов лучковой 
пилой типа Канацкого на | изводят эту работу днем.
ли. С 7 часов утра валку 
деревьев прекратили и пре
рубает 2-х метровых дров 
при норме 6 к м.— 15 к |м „  
а работая на пару с Дом-
Бригады заключили соци­
алистические договора.
Рязанцев
Л И К В И Д И Р О В А Т Ь  О Т С Т А В А Н И Е
В  в о л о ч и л ь н о м  ц е і е  Н о в о тр у б  б о л ь ш е , ч е м  б р и г а д и р . Т а к  п о л у
Сначала подготовлять', а потом принимать
Говоря о приеме в ко м ­
сомол, т Косарев, генераль 
ный секретарь Ш ( В Л КС М , 
отметил халатный подход 
многих наших руководите  
лей к  приему молодежи в 
комсомол, что не редки 
случаи, когда в комсомол 
приним ает совершенно не­
грамотных политически, 
гогда гонятся исключитель­
но за темном роста орга 
низации, не обрящая вни 
мания нв качество вновь 
принимаемых в комсомол.
.Н а д о  п р е к р а т я т ! ,  б о л т о в н ю  
о т е м п а х  р о с т а ,  г о в о р и л  Т- К о  
с а рев н а  X I п л е н у м е  Ц К
ВАКСМ .— М ы  и е  мож ег.: п р и в и  
мать в к о м с о м о л  о т е т а л ы і  м оло  
дых люден. М ы м Яеи 
і ір и ііг м  . ь  то л ь к о  передовых  
■ ?р ед в арн тельв«  п о д го т о в л е н н ы х  
к  т а к о м у  с е р ь е зн о м у  ш а г у , к а к  
ш ету . леяие е к о м с о м о л . Н н к т о  
■е б у д е т  в а с  с р а н в т ь  з а  то . ч то  
тема р о с т а  вашей о р г а н и з а ц и и  
слаб. Но ваг б у д у т  к р и т и к о ­
в а т ь , е с л и  в ы  в м е с т е  с п е р е ­
довыми ^ о л о д ы м и  людьми к а ­
ш ей  с т р а н ы  е р в и и м е .е т е  в к к -  
сомол йвно н в п о д г а т о в л е я в ь іх , 
•тсталых л ю д е н . Г ак  н а  до т е ­
п е р ь  р е ш и т ь  в о п р о с  о  р о с т е  
комсомола. Сначала подго­
тавливать и отбирать, а 
потом принимать и закреп­
лять*.
Этой вполне понятной 
установки Центрального 
комитета комсомола исекре 
таря т. Косарева до сих 
иор еще достаточно 
ие уяснили себе руководи 
тели наших комсомольских 
организаций. До сих пор 
заводские комитеты комсо 
мола продолжают прини 
мать в комсомол совершен­
ие неподготовленных лю- 
\ л е й .
Для иллюстрации возьмем 
Достоявшееся 23-го декабря
бюро райкома, которое ут 
верждало решения комите 
тов о приеме. И з 30 моло­
дых людей, 'п р и н я ты х  в 
комсомол на комитетах, 
райком был вы нужден воз­
держаться от приема око­
ло 10ч., как совершенно не 
подготовленных для в ступ ­
ления в комсомол и не 
знающих элементарных по 
литнческих вопросов.
- Ком итет комсомола Хром 
пика п р и н я в  Распопину и 
Коневко. Но когда задали 
им на бюро райкомола са­
мые элементарные йолити- 
ческие вопросы, они иа них 
не могли ответить. Тов. 
Распопина не могла даже 
сказать, кт»  такой т. Ста­
лин. Тов. Коневко не отве 
тила на вопросе— что такое 
МОГІР.
И несмотря на такую  
вопиющую политическую  
безграмотность данных то ­
варищей, комитет комсомо 
ла набрался смелости при­
нять их в ряды передовой 
молодежи нашей страны. 
Именно смелости, ибо, ес­
ли 0ы комитетчики немно­
го  подумали, ко го  они при­
нимают в комсомол, без­
условно, этого не получи­
лось бы.
Немного лучш е с при­
емом и в д руги х  комите­
тах. Ком итет Трубстроя 
напринимал из "ш колы Ф ЗУ 
таких „грамотеев , ко то ­
рые отвечали на политвоп- 
росы так же, ка к  Распопи 
на и Коневко с Хромпика.
Конечно, бюро райкома, 
подошедшее к  приему так, 
как указывал Центральный
комитет комсомола, от при ­
ема некоторы х политиче 
ски
ного завода не созданы необхо­
димые условия длл работы но- 
стахановски. На протяжке у 
старших стана вет измеритель­
ных инструментов, а отсюда— 
брак на станах.
У мастеров, пом, мастеров и
н е п о д г о т о в л е н н ы х  т 0 " * б р и г а д и р о в  т а к ж е  н е т  іш с ір у -ТТЙН П П Ч Я Р П М Я Л П Г І, И 1 г  п г  *"
м е н т о в .варищей воздержалось и
предложило комитетам j „меряют па
значительно лучш е і ото- J  f На
вить молодых людей
п р и е м а .  . I л е и ,  н з -к а  ч его  з а ч а с т ѵ ю  с т а н ы  
К а ж д ы й  к о м с о м о л е ц  д о л - ! *_ ___  _ _ _  -.l js. • *
п р о т я ж к е  
н е т  д о с т а т о ч н о г о  к о л и ч е с т в а  к о ­
жей быть политически раз-j 
витым, культурны м и сто 
ять на голову выше внесо 
юзной молодежи.
Т а кую  задачу поставил 
неред нами X I пленум Ц К 
комсомола и таких людей 
себе на смену ждет от нас 
партия.
В. Клепиков
Сводка
выполнения производственной 
программы заводами района 
за 23 декабря ! 935 года 
М Е Т А Л Л
(В тоннах)
<оа2
£
Трубза&од:
Мартен 
Горячий 
Холодный
7 а
2»
8 5
2 5 ,
113,33 
125,27 
12,2 15,76 129,17
О г н е у п о р ы
Динас:
Доб. кв. 
Фор.
Выг. год.
385 4 2 0 , і  1 0 9 ,2  
16Ь,7 Ш ,Б  10#,5
п е  м о г у т  д а т ь  т р е б у е м о е  к о л и  
е ст в о  м е т р а ж а .
Н а  ф и я и с а ^ е  со в сем  м о ю .
Д л я  о б р е з а н н ы х  т р у б ,  з а п и  
л о в к и  з а у с е н о к  н е т  н а п и л ь н и к о в ;  
м е л к и е  п р о ф и л я  т р у б  з а м е н я ю т  
з а д а е м  к о н ц о м  н а я и л ь г ш к а  в н у т  
р а  т р у б ы .
О щ у щ а е т е *  о с т р ы й  н е д о с т а т о к  
р е з ц о в .  Р е зц ы  п о л у ч и т ь  в и н ­
с т р у м е н т а л ь н о й  с а д о  о б я з а т е л ь ­
н о  н а ч а л ь н и к у  с ы е в ы . Т а к о е  
р а с п о р я ж е н и е  д а я о  пом  н а ч а л ь ­
н и к а  ц е х а  по о б о р у д о в а н и ю  то в , 
Б ы к о в ы м  і  о б р е з в ы х  с т а н к о в  
н е т  м е т а л л и ч е с к и х  к о з е л ,  а  но 
с т а в л е н ы  д е р е в я н н ы е , н о  о в и  
в с е  я р я іп л и  в н е г о д н о с т ь  и рев  
ч и к и  ч а с т о  н е  в ы р а б а т ы в а ю т  
н о р м у .
Д л я  р ев к и  т р у б  с т о н к о й  
с т е н к о й  н у ж н ы  н о ж о в о ч н ы е  п о ­
лотна, а  и х  в е т .  С т а н к и  А брам  
с о н а  т р е б у ю т  к а п и т а л ь н о г о  ре  
монта.
П л а н о в о -р а с п р е д е л в т е л ь в о е  б ю ­
ро с п у с к а е т  з а к а з ы  д л я  в ь ш о л  
ненкя, но пе с п у с к а ю т  т е і к и ­
ч и л о с ь  з а  о к т я б р ь ,  н о я б р ь  м е ­
с я ц ы .  А д м и н и с т р а ц и я  о т г о в а р и ­
в а е т с я  т е м , ч т о  с 1 я н в а р я ;  
1 9 3 6  г о д а  с т а в к и  б у |у т  и з м е н е ­
н ы . **
Д о  всем  н е п о р я д к а м  п ц ех е ;, 
м е ш а ю щ е м  р о с т у  с т а і а н о в ц е в ѵ 
д о л ж е н  ж е  б ы т ь  п о л о ж е н  к о н е ц . 
Н ад о  с в о е в р е м е н н о , с е й ч а с  ж е  
п а р ти й н о м  о р г а н и з а ц и и  и п р о ф ­
с о ю зу  в з я т ь с я  з а  э т о ,  иб о  в о л е  
ч м ь н о м у  ц е х у  н и к т о  н г  п о м оги  
е т  в  ч а с т и  в ы п о л н е н и я  з а к а з о в .  
Н адо  в о л о ч и л ь н ы й  ц е х  в ы в е с т и  
и з  э т о г о  п р о р ы в а ,  т о г д а  в ц е х г  
б у д у т  в с і  с т а х а н о в ц а м ;»  и н а  
к а к а я  п р о г р а м м а  н е  б у д е т  <5Тр4Л 
н а .
В о л о ч и л ь щ и к и  с у м е ю т  о т в е ­
т и т ь  т о в . С т а л и н у , ч то  У р а і  
ум еет р а с т и т ь  г е р о е в  С та х а н о в  
д е з ,
Ржавцев.
Двз-эдин
П о з а в ч е р а  н а  к а т к е  Х р о м  
п и к а  с о с т о я л а с ь  х о к к е й н а я  
в с т р е ч а  м е ж д у  к о м а н д а м и -  
п е р в а я  с б о р н а я  П е р в о у р а л ь  
с к а  и  п е р в а я  с б  о р н а я  Д е л о -  
в е г о  к л у б а  г .  С в е р д л о в с к а .  
М а Т ч  з а к о н ч и л с я  п о б е д о й  
1’ в е р д л о в ц е в  с о  с ч е т о м  2:1
Ответ на письма
Ф * к ты  в з а м е т к е  .В О Л О К И Т *  
С П О К О Й Н И К О М *  (п о м е щ е н а  * 
К» 276  от 1 і X II -35  г о д а )  п о д гв е р  
д е л и с ь  п о л н о с т ь ю . В ам . н а ч а л ь ­
н и к а  К Б О  Белых о б -.іВлея с т р о ­
ги й  в м г о в о р  с  п р е д у п р е ж д е н и е м , 
а  б р и г а д и р у  г у ж т р а в с п о р т а  Я я *
ч е с к а е  у с л о в и я  в  О Г К , и, к о г д а  лику об'явлев выгоаор.
Т р у б ы  б ы в а ю т  о к о н ч а т е л ь н о  Об- Н а ч а л ь н и к  с т р о и т е л ь с т в а
р а б о т а н в ы м и ,  О Т Е  и і  н е  п р н н в -  j і р у б с т р о я  Ш м и д т ,
мает. Е с т ь  И т а к а ѳ  с л у ч а в ,  І Ф а к т ы  п з а м е т к е ”  „ Н е т  олре 
к о г д а  т р у б ы  п р а в я т с я ,  о б р е в а и т  деленного места р а б о т ы '
(п о м е щ е н а  в  №  2ТІ ьт г  )
о о д т в е р л ш ш г ь  п о л н о с т ь ю , П ЬЯ М -с я ,  а  н а  н и х  н е у с т а н о в л е н ы  н о р м ы  в ы р а б о т к и .
С оплатой труда пом. масте-
122,S 2 2 9 , 7  1 8 7 ,3  ров и б р и г а д и р о в  дела оістоит 
Билимбай .также нлохо.
Труб. сведений вет L Враяовщнк каждый меелц і«  
Гор. ____  «лучает премію ж з а р а б а т ы в а в
К О В  з а к р е п л е н  в а  п о с т о я а и у ю  
р а б о т у  в п А отаи ч н оі' мастерской.
Д и р е к т о р  Л П Х  Б  • хчмб.’ Я 
Б р а в и и .
Врид. ред. НЕНКИН.
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